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???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????? ???????? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ??
???????????????????????????
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1.1. Caracterização do Jardim-de-Infância 
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??? ????????? ???? ?????? ?? ??? ????? ????? ?? ??? ???
???????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ? ??????? ?? ????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?????????????? ????? ???????? ? ????
?????????????????????
??? ???? ? ??? ?? ???? ?? ????? ????? ????????? ????? ?????? ???
??????????????????? ???????? ????? ??? ???????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????
?? ???????????????????????????? ?? ?? ????????????
?????????????????  
 
1.2. Espaços físicos do Jardim-de-Infância 
???????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ? ????? ?? ??? ????? ??????? ????? ????? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????
?? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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?????? ???? ?? ?????????? ????? ????????????? ?????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
 
Figura 1 – Planta do 1º andar do Centro Infantil Guardado Moreira 
 
1.3. Caraterização da sala dos 5 anos 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ??????? ????????? ????? ??????? ?? ???????
??? ??????? ???? ??? ? ?????? ? ?????? ?????? ?? ??? ???? ??
?????? ????? ????? ?? ???? ?? ???? ??? ???? ?????? ? ????
?????????????????????????????????????????????????????
????????
?
Figura 2 – Fonte de iluminação natural da sala dos 5 anos 
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????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??? ?? ??? ?????? ??????? ??? ??? ????? ?????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
 
Figura 3 – Planta da sala de 5 anos 
???????????????????????????????????????????????
?? ????? ????? ????????? ??????? ??????????????????? ?? ????
??????????????????????????????????????????
?
Figura 4 – O cantinho da cozinha?
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ???? ??????? ????????? ??????? ?? ????? ??? ??
???????????????
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???????? ??????????? ???????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?
Figura 5 – O cantinho da garagem ?
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????? ????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????? ???????? ?????? ?? ?????? ???? ??? ?????
????????????????????????????????
?
Figura 6 – Os computadores disponíveis na sala 
???????????????????????????????
A sala organizada em cantos temáticos possibilitará ao professor ter mais 
contato com as crianças e observá-las melhor. Com a interação dos alunos, 
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eles produzirão conhecimentos e através desses conhecimentos gerará 
aprendizagens significativas contribuindo para o desenvolvimento de cada 
um.    Portanto, para a organização dos cantos temáticos o ideal é que as 
estantes ou objetos estejam ao alcance das crianças para que possam pegá-
los e guardá-los sozinhas. 
 
1.4. Caracterização do grupo  
?
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
??? ????? ?? ??? ?????? ???????? ?? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????? ??????? ?? ???? ?? ????????? ??????? ? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?? ?????? ????? ??????? ?? ?????? ??? ????? ? ????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? ???? ??? ???? ?????? ??????? ?? ????? ???????? ?? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? ??????????? ??? ?????? ??????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????
?? ??? ??? ?????? ?? ???? ??? ??????? ?? ???? ??? ?????? ?????? ??
??????? ??? ????? ? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ?????? ??? ???
????????????????????????????????????
?? ???? ??????? ?? ????? ??? ?????? ???? ? ?????? ?? ??????
?????????????????????????????????? .  
?
?
?
?
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1.5. Matriz pedagógica e programática  
1.5.1. Fundamentos didatológicos  
????????????????????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????? ? 
???????????????????????? ?????? ???????????
????? ?? ?????? ? ?????? ? ?????? ???????? ??????? ??? ?
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? ?????? ??? ??????? ???? ?????? ??????? ??? ?? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????
 
1.5.2. Instrumentos de Planificação  
?
??? ? ?????? ??? ???????? ???? ??????? ??? ?????? ?? ??? ??
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????
??????
?
?
?
Figura 7 – Matriz da Planificação Semanal adotada durante a PSEPE 
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Figura 8 – Matriz da Planificação Diária adotada durante a PSEPE 
 
 
?? ???
? ??? ? ?????? ????? ? ???? ?? ???? ??????????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?
?? ????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?????? ???? ?? ?????? ???????? ????? ?? ???????? ??? ?
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????? ?? ???? ? ????????? ?? ????? ???????? ???? ?? ?????? ??
????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??? ??? ? ???? ?? ?????? ????? ? ?????? ??? ?
????????????????????????????????????????????????????? “(…) o 
corpo, que a criança, vai progressivamente dominando desde o nascimento e de cujas 
potencialidades vai tomando consciência, constitui um meio privilegiado de relação com 
o mundo e o fundamento de todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem.”?
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??
??
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?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????? ??? ? ??????????? ???????? ????????????
????????? ?????? ???? ????????????????????????
????? ???????? ???? ?????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????
??? ????? ? ?? ??????? ? ?? ?????? ??? ??????? ???????
???????????????
?
?? ??????
???? ??? ???????????? ???????????? ??? ?????? ????
??????
?
?? ???????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????
?
?? ?????????????
???? ???? ????? ???? ?? ?????? ? ??????? ??? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?
?? ????????
???? ??????? ?????? ???? ?? ??????????? ??????? ?? ???? ??
?????? ???????? ???? ?????? ???? ?? ?????? ???? ? ??????? ???
????? ?????????? ????? ????????????? ??????? ???????????
?????????????????????????????????????
?
1.6. Implementações  
?? ???????? ??? ???? ??? ?????????? ??????? ? ????????
?????? ?? ????????? ????????? ?? ????? ?? ??? ???????? ??
????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????
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?? ???? ?? ????? ???????? ? ?????? ?????? ?? ????? ???
?????????
?
Tabela 2 – Cronograma das semanas de implementação na PSEPE 
?
1ª Semana????????????????
2ª Semana????????????? 9ª Semana??????????????? ?
3º Semana???????????????? 10ª Semana???????????????? ?
4ª Semana????????????????? 11ª Semana???????????????
5ª Semana????????????????? 12ª Semana???????????????? ?
6ª Semana?????????????????
????? ? 13ª Semana??????????????
7ª Semana???????????????? 14ª Semana????????????????
8ª Semana??????????????? ? 15ª Semana?????????????????
Legenda: 
?????????????????????????? ?
???????????? ?
???????????????? ?
??????????????????????? ?
???????????????????? ?
?
?
1.6.1. Semanas de Observação 
?
?? ????? ?? ??????? ??????? ??? ?? ? ??? ?? ????? ??? ?????? ????
????? ?? ????? ??? ??????? ? ?????? ?? ????? ?? ??? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ????? ??? ?? ?????? ??? ??? ?????? ?? ????????? ??
??????? ?? ??????? ???????????? ??????? ?????? ????
???????????????????????????????
????? ??????????? ???????? ?????? ??? ??????????????
?????????????????????????????? ??? ??????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????
?
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?
1.6.2. Semanas individuais  
?
??? ?????? ? ???? ?? ???? ???????? ????? ?? ????? ???
???????? ???? ??????? ???????? ??????? ???????????????
?????
Tabela 3 – Cronograma dos temas trabalhados na PSEPE 
?
1ª Semana??
2ª Semana????????? 9ª Semana?????????????????
3º Semana????????? 10ª Semana????????????????
4ª Semana???????? ?????????? ? 11ª Semana????????
5ª Semana??????????? 12ª Semana????????
6ª Semana????????? 13ª Semana????????????
7ª Semana??????????? 14ª Semana??????????
8ª Semana???????????????? 15ª Semana???????? ??????? ?
Legenda: 
?????????????????????????? ?
???????????? ?
???????????????? ?
??????????????????????? ?
???????????????????? ?
?
 
1.6.1.1. 1ª Semana Individual 
?
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??
 
Tema integrador:?????????
?
Atividades: 
? ??????? ? ????? ?? ??????? ????? ????? ?? ?? ??????
?????????????????????????????????????????
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? ???????????????????????????????
? ?????????????????????? ??
? ??????????????????
? ?????????????????????????????????
? ????????????????????????????????
Reflexão da Implementação 
 
???????? ? ?????? ????? ???? ???????? ?? ?????? ????????
?????? ?????????? ?? ?????? ?? ???? ?? ??????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????  
??????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ?????????????????????? ?? ???????
??????? ?? ??? ??????????????? ?? ??????? ?????????????
?????????? ? ???????? ?? ???? ? ??????? ?? ????? ?? ????? ? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????? as novas tecnologias de informação e comunicação 
são formas de linguagem com que muitas crianças contactam diariamente???? ????????
????????????????????????????????????????????????? ????a utilização dos meios 
informáticos a partir da educação pré-escolar, pode ser desencadeadora de várias 
situações de aprendizagem, permitindo a sensibilização a um outro código, o código 
informático, cada vez mais necessário” ??????????????????????????????????? “ 
(…) pode ser utilizado em expressão plástica e expressão musical, na abordagem ao 
código escrito e na matemática???? ?
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?
?
Figura 9 – Crianças a plantar feijões 
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????????????????????????????????????????????????? ???
??????????? ?????? ???? ? ??? ?? ?????? ????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????
?? ???? ????? ????? ???? ?? ?? ????? ???????? ?? ???? ?????
?????????????? ???????? ??????? ???? ????? ? ??????? ??? ????
????? ??? ?? ????? ?? ?????? ? ????????? ?? ?????? ??? ????? ???
??????????????????????????????????????????????
?
1.6.1.2. 2ª Semana Individual 
?
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ?? ??????? ?? ????? ??????? ?? ?????
?????????????????????????????? ??
?
Tema integrador:?????????
?
Atividades: 
? ?????????????????????
? ??????????????? ??
? ????????????????????????????
? ????????????????????????? ??
? ??????????????????????????? ??
? ??????????????? ??
 
Reflexão da Implementação 
?
???? ????? ??????? ??? ?? ????? ??? ?? ???? ??? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ???? ?????? ????? ??
????????????????????????????????
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Figura 10 – Simulação da apanha da azeitona 
???????? ???? ??????? ?????? ????? ???? ??? ???????? ??
??????????????????????????????????????????? “o jogo é fundamental para 
o desenvolvimento da criança ao afirmar que a atividade lúdica é o berço das atividades 
intelectuais da criança, sendo por isso indispensável à prática pedagógica. (Piaget, 
1990)”. ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ? ??? ?? ?????? ????? ?????? ??? ?????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????
?????????? ??????????????? ???????? ????? ????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ? ????? ???? ?? ???????????????? ????????????? ? ??????
??????????????????????????
?????????? ??????????????? ? ?????? ??????? ?????? ????
???????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??? ???? ??????? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ?????? ?? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????
???? ?
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???????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????
?
1.6.1.3. 3ª Semana Individual 
?
???? ?????????? ?? ??? ? ??? ?? ?????????????????? ???????
???????????????????????????????????? ?
 
Tema integrador:???????
?
Atividades: 
? ?????????????? ???????????? ??
? ???????????
? ???????????????????????
? ??????????
? ??????????????????????? ??
? ?????????????????????
? ???????????? ?
?
Reflexão da Implementação 
?
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????? ???????????????????? ???
? ?????????? ???? ??? ????? ??????? ??? ???? ??? ?? ? ????? ??
???????????????? ?
????????????? ??????????????????? ????? ?? ???????????
????????????? ??? ????????? ??????????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????
?????? ????? ?? ??????? ??????? ????? ??????? ? ?? ???????
????????????????????
????????? ??????????? ???????????????????????????????????
??? ??? ??? ??? ?? ????? ???????? ??? ? ??? ?? ?????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?
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?
Figura 11 – Pesagem de alimentos 
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?
1.6.1.4. 4ª Semana Individual 
?
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??
?
Tema integrador:??????
?
Atividades: 
? ??????????????????????????????? ??
? ??????????????????????????
? ?????????????????????????
? ???????????????????????????
? ???????????????????????????????
? ?????????????
? ???????????????????????????????????????????
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? ?????????????
Reflexão da Implementação 
 
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????? ???? ??? ?? ?????? ????? ?? ??????? ?? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????????? ????? ???????? ??????????? ? ?????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? ??????? ?? ??????? ???????????? ????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???? ??? ???????? ?????? ? ?? ?? ?????? ?? ???? ??
?????????????????????????????
?? ???? ??? ?? ?????? ?? ????? ? ???????? ??????? ?? ??? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???? ?? ????? ?????? ??? ???? ?? ???? ? ??????? ??
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?
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Figura 12 – Trenó decorado pelas crianças 
?
1.6.1.5. 5ª Semana Individual 
?
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?
?
Tema integrador:??????????
?
Atividades: 
? ???????????????????????????????? ??
? ???????? ??
? ????????????????????????????????????? ??
? ?????????????????????????????? ??
? ????????????? ?
?
Reflexão da Implementação 
 
???? ???? ? ??????? ????? ??? ? ???????? ???? ???????
?????? ?? ??? ?? ?? ????? ?? ??? ??? ??? ????? ??? ? ???????
??????? ? ? ??????? ???????? ??? ? ??? ??????? ??? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ?? ???????? ??????? ?????? ??????????? ??
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????? ??? ?? ????? ? ?? ?????? ?? ???? ?? ????????
????????????????????????
?
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?
Figura 13 – Apresentação em teatro de papel 
?
? ??? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ?????? ??? ?? ????? ????? ??
?????????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ??????????? ?????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??????? ????? ????????? ??? ????? ?????? ????????
???????????? ??????? ????????????????????????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ??? ?? ??
???????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???? ? ????????????? ???????? ???? ?? ????????
?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
 
 
1.6.1.6. Última implementação individual 
?
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??
?
Tema integrador:???????????
?
Atividades: 
? ??????????????????????
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? ???????????????????????????????
 
Reflexão da Implementação 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ????????
?????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
 
Semanas em «Par Pedagógico» 
1.6.1.7. 1ª Semana em «Par Pedagógico» 
?
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??
 
Tema integrador:?????? ???????????
?
Atividades: 
? ???????????????
? ???????????????
? ?????????????????????????
? ?????????????????????????? ??
? ??????????????????????????
? ??????????????????
? ???????????????????????????????????????????
??????
? ??????????????????????????????
? ???????????????????????? ?
 
Reflexão da Implementação 
???? ? ?????? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ????? ?? ???? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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????? ?? ?????? ??????????? ?? ???? ?? ????? ?? ????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????
?? ????? ??? ? ??? ????? ????????? ??? ?? ????? ?????? ???
??????? ?????? ??????????????? ?????? ?? ?????????
???????????????????
???????? ??? ???? ?????? ??? ?? ?????? ???? ???? ?? ????? ???
?????? ???????? ?? ?????? ??? ?? ????? ????? ?? ?????? ????
????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????? ??? ?? ???? ? ?? ??????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?
1.6.1.8. 2ª Semana em «Par Pedagógico» 
???? ????????? ?????? ?? ???????? ????????? ??????? ???????
?????????????????????????????? ?
?
Tema integrador:??????????????
?
Atividades: 
? ??????????????????? ??
? ??????????? ??
? ??????????????????
? ???????????????????????????????????
? ?????????????????????? ??
? ????????????????????????????????????????????? ??
?
?
?
Reflexão da Implementação 
 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????
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??????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????? ?? ???? ???? ?? ????? ????? ????????? ???? ?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????? ???????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????? ??????????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ??????? ??? ???? ???? ?? ?????? ??????? ?? ???? ? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?
Reflexão Geral da PSEPE 
 
???? ????? ?? ????? ??? ?? ??? ???? ????? ????? ????? ?? ???? ?
????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ???? ????????????? ???????
?????? ? ??????? ????? ?? ??????? ??????????????? ????
??? ??? ??????? ?? ??? ??? ????? ?????? ??? ????? ?????????
???????????????? ???????????????? ?? ??????? ????? ????
????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ??????? ??????? ???? ??? ?? ???? ????? ???
????? ??? ???? ??? ???????? ??????????? ????? ???????? ?
????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ?? ??????? ??? ?? ????? ?????????? ???????? ??
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????
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????? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ??? ??? ????? ???? ??? ?????
????? ??? ?? ????? ????? ? ????? ?? ???????? ?? ?? ?? ?????
?????? ?????? ???? ?????????? ????? ? ???? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????
?
Contextualização da Prática de Ensino Supervisionada em 
Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 
?
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????
Tabela 4 – Horário da PES 1º CEB 
 
? ??? ???? ? ??? ???? ? ??? ???? ?
??? ? ????????????? ????????????? ?????????????
???? ? ?????????????? ?????????????? ??????????????
?
?? ?? ??????????????? ???????? ?????? ?? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??? ??? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????  
?? ?????? ?? ??? ? ??? ?? ??? ???? ?????? ?? ??? ?????? ??? ??
??????? ??? ???? ??????? ??? ?????? ??????? ? ???? ??? ???? ?
???????????????????????????????????????????  
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1.7. Caraterização da instituição 
?? ???????? ????? ????? ???? ?? ???????????????????
??????????? ??????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?
1.7.1. Localização 
?
???????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ???? ? ?? ??? ??????? ? ?????? ??? ??????
?????????????????? ??? ????????? ???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?
1.7.2. Espaços físicos na EB1/2/3 João Roiz 
?
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
                                                                                                                            Legenda: 
1 – Entrada 
2 - Bloco B (Bar e Sala dos Professores, o Bar 
dos alunos, a Papelaria, a Direção da Escola, 
Reprografia, Telefonista, Secretaria e Sala para 
Diretores de Turma. 
3 - Bloco A (salas de aula de 1º Ciclo e também 
de 2º/3º Ciclo) 
4 – Bloco C – (salas de aula de 2º/3º Ciclo) 
5 – Bloco D (refeitório) 
6 – Campos de Futebol 
7 – Balneários  
8 – Pavilhão Gimnodesportivo 
Figura 14 – Planta da Escola EB1/2/3 João Roiz 
 
?? ??? ?????? ???????? ??? ?????????? ????? ?????????
?????????????????????????????????????
?
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1.8. Caraterização da sala de aula do 3º ano  
?? ??? ??????????????? ??????????????????? ? ???? ?? ???
?????? ???????? ???? ??? ????? ?? ?????? ?? ??????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?
1.9. Caraterização da turma 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???????????? ? ?? ???? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ?? ?????? ????? ??? ?? ?????? ??? ??? ??????
?????? ????????????? ?????? ??????? ???????? ? ??????? ??????
?????? ?????? ? ?????? ????????? ?????? ????????? ?? ???? ??
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ?? ???? ????????????????????????? ????? ?? ????
?????????????????????????
 
Gráfico 1 – Número de irmãos por aluno 
  
Nº de irmãos
Não tem 1 irmão 2 ou mais
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Disciplina que menos 
gostam
Português Matemática
Est. Do Meio Expressões
Disciplina favorita
Português Matemática
Est. do Meio Expressões
???????? ? ??? ?? ????????? ? ????? ??? ???? ??????? ?? ???
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?
   
 
 
 
 
 
?
?
?
?
?
?
?
Gráficos 2 e 3 – Disciplina favorita e disciplina que menos gostam 
?????? ?????? ?? ????? ??? ??????? ??????? ??? ????? ??? ??? ???
?????????????????????????????????
 
Tabela 5 – Horário dos alunos do 3º B 
 
 
 
 
 
Horas 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 
09.00-10.30 ?????? ? ??????  ?????? ? ??????  ?????? ?
10.30-11.00 INTERVALO 
11.00-12.30 ??????? ? ??????  ??????  ??????  ??????  
12.30-14.00 ALMOÇO 
14.00-15.00 
??????  
???? ?? ? ???? ??  ??????? ? ???? ??  
15.00-16.00 ???????? ????  ??????? ???????  
16.00-16.30 INTERVALO 
16.30-17.30 ???? ? ????? ? ??????? ? ????????  ?????????? ?
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1.10. Matriz pedagógica e programática 
1.10.1. Fundamentos didatológicos 
 
????? ????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ? ????? ? ??? ?? ???????? ? ?? ???? ?? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?? ???? ? ???? ?? ??????? ?? ???? ??? ????? ?? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????? ? ?????? ??? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??
??? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?
?? ?????? ?? ??? ? ??? ?? ???? ?????? ??? ?????? ??? ?? ????????
??????? ??????????? ? ?????? ??? ???? ? ? ????? ??? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????
?
1.10.2. Instrumentos de planificação  
?
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??? ??????? ??? ???? ???????? ??????? ??
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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?
Figura 15 – Capa da Unidade Didática 
?
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ? ?????? ??????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????
?
Figura 16 – Sequenciação do conteúdo programático por áreas curriculares na 
Unidade Didática 
?
?? ????? ?? ?????? ???? ??? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ??? ???
??????????? ?????? ???????? ????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????  
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Figura 17 – Elementos de integração didática na Unidade Didática 
 
??? ????? ?? ?????? ???? ?????? ? ?????? ??? ??????? ?? ????? ??
????????? ?? ?????????? ??????????????????? ????????? ??
????????????????????????????????????????
?
?
Figura 18 – Roteiro dos percursos de ensino e aprendizagem na Unidade Didática 
?
?
?
?
?
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1.11. Implementações 
?? ???? ?? ? ??????? ? ??????? ???????? ?? ????? ???
??????????????????
Tabela 6 – Cronograma das semanas de implementação na PES 1º CEB 
 
 
1.11.1. Semanas de observação 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????  
Reflexão do período de observação?
???? ? ??????? ??? ??? ???? ?????????? ?????? ???? ??????
???????? ????? ??? ????????????????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ?????? ?
????? ? ??????? ??? ?????? ????? ?????? ?????? ??? ? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
1ª Semana???????????????? ?
2ª Semana?????????? 9ª Semana????????????
3º Semana???????????? ? 10ª Semana????????????? ?
4ª Semana?????????????? 11ª Semana???????????????
5ª Semana????????????? ? 12ª Semana?????????????? ?
6ª Semana?????????????? 13ª Semana?????????????????? ?
7ª Semana?????????? ? 14ª Semana??????????? ?
8ª Semana??????????????? ? 15ª Semana?????????????? ?
Legenda: 
?????????????????????????? ?
???????????? ?
???????????????? ?
??????????????????????? ?
???????????????????? ?
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??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?? ???????? ??? ?????? ????? ?????? ? ???
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?? ??????? ?? ??? ?????? ??? ? ???? ?? ??? ??????
?????????? ???? ??? ?? ?????? ??? ??? ? ???? ?????? ?? ??? ????
?????? ? ?? ???? ?? ????????? ???? ?? ???? ???? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
??????
1.11.2. Semanas em «Par Pedagógico»  
??????????????????????????????????????????  
Tabela 7 – Cronograma dos temas trabalhados na PES 1º CEB 
1ª Semana??
2ª Semana????????? 9ª Semana???????????
3º Semana????????? 10ª Semana????????????????? ?
4ª Semana?????????????????
??????????????????? ?
11ª Semana???????????????
??????? ?
5ª Semana???????????
??????? ?
12ª Semana??????????
??????? ?
6ª Semana?????????? 13ª Semana?????????????????????????? ?
7ª Semana????????? 14ª Semana????????????????? ?
8ª Semana???????????
??????? ? 15ª Semana??????????????? ?
Legenda: 
?????????????????????????? ?
???????????? ?
???????????????? ?
??????????????????????? ?
???????????????????? ?
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Reflexões das Semanas em Par Pedagógico 
 
1ª Semana  
?
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???? ???? ??? ??? ?? ??????? ??????? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????? ???? ?????? ???? ?? ??????????????
?????? ?? ?? ???? ?????? ?????? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ?????
????? ???? ?? ????? ??? ?? ????? ???????? ? ??? ?? ????? ????? ????
???????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ?? ????? ??? ? ?????? Kahoot!? ??? ??????
????????????????????????????????????????? ?????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???? ?? ????? ????? ????? ? ??? ??? ??? ??????? ????
???????????????????????????????
?
?
Figura 19 – Tablets em cartão 
?
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????????????????????????????????????????? Kahoot!,???????
???????????????????????????????????????
 
7ª Semana 
???? ??? ?????? ? ??? ? ??? ? ???????????????????? ?????
?? ?? ?????? ??????? ?? ????? ?? ?? ?????? ????????? ???????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?????? ?? ???? ?? ????? ? ???????? ?? ?? ??
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????? ??????
????????????????????????  
????? ? ??? ?? ???? ??????? ??? ???? ???????? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ????? ??? ????? ??????????? ??????? ???? ?? ???
??????????????????????????????????????????????
?
1.11.3. Semanas individuais 
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???????? ?? ????????????? ?????? ?????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?
1.11.3.1  1ª Semana individual – 28 a 30 de março 
Tema integrador:????????
Elemento integrador:?????? ?????????????? ????????????????????
???? ??? ?? ??????? ???? ??????? ?? ???? ??? ???? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????
?????
Atividades realizadas:  
Terça-Feira:  
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? ???????????????? ?
? ??????????????????????
? ?????????????????????? ?
? ????????????????? ?
? ??????????????????????????????????
? ????????? ?????????????????? ?
? ???????????????????????????
? ????????????????????????????????????
Quarta-Feira: 
? ???????????
? ??????????????????????
? ??????????????????? ?
? ????????????????????????????????????
? ???????????????? ?
? ??????????????
? ?????????????????????
? ?????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????
? ???????????????????????????
Quinta-Feira: 
? ???????????????? ?
? ???????????????????
? ????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????
?
Reflexão Semanal 
 
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????? ???????????????? ???? ???????
??????????????????????????????????? ?
? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 
Figura 20 – Crianças a manusear pulmões verdadeiros na Escola Superior de Saúde 
 
 
 
1.11.3.2 2ª Semana individual – 3 e 4 de maio 
 
Tema integrador:?????????
Elemento integrador:? ?? ??????? ??????? ?? ??? ???? ???? ?? ?? ???
Contos para a Infância ??????????????????????????????????????
???????????????????????????
Atividades realizadas:  
Quarta-Feira: 
? ???????????????
? ????? ????????????????????? ?
? ??????????????????
? ??????????????????? ?????????????? ?
? ????????????????????????????????
? ??????????????????? ?
? ??????????????
? ?????????????? ??????????????????????? ?
? ????????????????????????????
? ??????????????????????????
? ?????????????????
? ?????????????????????????
Quinta-Feira: 
? ????????????????????? ?
? ?????????????????????????????????????
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? ?????????????????
? ????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
? ?????????????????????????
? ????????????????????????
 
 
Reflexão Semanal 
?
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????
????????? Contos para a Infância??????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????????? ??????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????
??? ???? ????? ????? ?? ???????? ??? ?????? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????? ?? ???? ? ?????? ??????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????
?
?
1.11.3.3 3ª Semana individual – 16 a 18 de maio 
Tema integrador:????????????????????
Elemento integrador:??????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????? ??????????? Trinta 
por uma Linha ?????????????
Atividades realizadas:  
Terça-Feira: 
? ?????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????? ?
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? ??????????????????? ?
? ?????????????????????????????????
? ?????????
? ??????????????????????????????????????
? ????????????????????????
? ?????????????????????????
? ???????????
? ????????????????????????
? ???????????????????????????
? ??????
? ?????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
Quarta-Feira: 
? ????????????????????????????
? ?????????????????????
? ??????????????
? ??????????????????????????????
? ??????????????????????????
? ?????????
? ?????????????????????????????????????
? ??????????????????
? ?????????? ??????? ??
Quinta-Feira:?
? ?????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
? ??????????????? ??????? ??
 
Reflexão Semanal 
 
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??? ??? ??? ?????? ? ?? ??? ????? ???? ???? ?? ??????
????????
????? ??? ????? ???? ????? ?? ????? ??????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
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???? ? ?????? ?? ??? ?????? ?? ??????? ?? ???? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??????? ??? ???????? ???????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
? ?? ?????? ???????? ???? ??? ?? ???? ???? ???? ??? ?? ????????
???????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????? ??????????????????????
? ????? ?????? ?? ???? ???? ??? ??? ?? ????? ??? ?? ???? ?????
????????????????
?
?
Figura 21 – “Planetário” construído pelos alunos  
 
 
1.11.3.4 4ª Semana individual – 30 de maio a 1 de junho 
Tema integrador:?????????????????????????
Elemento integrador:?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Atividades realizadas:  
Terça-Feira: 
? ?????????????????????????????????
Quarta-Feira: 
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? ?????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????
? ???????????????????????????????
? ??????
? ????????????????????????????????
? ?????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????
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Figura 22 – Entrada no Monte Selvagem 
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1.11.3.5 5ª Semana individual – 13 e 14 de junho 
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Capítulo II – Enquadramento teórico 
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2.2. As TIC no contexto educativo em Portugal 
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2.2.1. Principais Projetos e Iniciativas Educativas Tecnológicas em Portugal 
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Tabela 8 – Cronograma dos principais projetos e iniciativas educativas tecnológicas em 
Portugal 
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2.3. As TIC em Contexto do Ensino do 1º CEB 
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2.3.1. O papel do professor na utilização das TIC 
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Tabela 9 – Principais diferenças entre a Web 1.0 e a Web 2.0 (adaptada de Coutinho & 
Bottentuit Junior, 2007) 
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??????? ??????? ?? ???? ?????? ????? ?????? ?? ????? ??
??????? ????????? ??? ???? ????? ?????? ?? ??? ???? ???? ?
???????????????????????????????
?
2.5. Jogos digitais  
?
????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????????? ??? ????? ? ?? ?? Mobile Learning?? ??? ? ???
???????????????????????? ????????????????????????
???????? ??????? ??? ??? ? ????????? ???? ??? ???? ? ??????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????
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? ?????????? ?????? ?? ???? ? ?? ????? ????? ????? ????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ?????? ??????????????????????????? ???
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ? ????? ? goal?? feedback ? ??
???????? ????????? ?? ????? ????? ??? ?? ??? ????? ????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???????????????????????????? ????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????? ?? ?????????????????????
??????????? ??????????????????? ??????? ??????? ?????????
???? ???? ??? ? ????? ? ? ?????? ??? ???? ???? ? ???????? ????
???????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ???? ?????? ?????? ?? ????????????? serious games,? ?? ???? ??
???????????????????????????????????????? serious games?????
????? ? ? ?????? ???? ??? ?? ???? ?? ??? ? ???? ??? ????? ??? ??
????????????? ?? ????? ???? ?????? ???? ???? ?? ???? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????? ??? ???? ????? ???????? ??? ??????? ???? ????? ??? ???
serious games???????????????????????????????????????????
???????????????  
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????
????????? serious games ????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
 
3.1. Aplicação digital: Kahoot! 
3.1.1. O que é o Kahoot!? 
?
??Kahoot!? ??????????????????? ??????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?
?
?
Figura 24 – Logótipo da aplicação digital Kahoot! 
?
??Kahoot!? ??????? ??????? ?? ??? ????????????? ? ? ?????? ??
??????????????????
?? ????? ?????? ??? ? ???????? ?? ???? ??? ???????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ?? ?????? ?? ??????? ??????
?????? ?
?? ??????? ? ????? ?? ???? ?? ??????? ?? ???? ?????? ? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????
???????????
?? ?? ?????? ?????? ??? ?????????? ??? ?????? ????? ?????? ??
??????????????? ???????????????????????????????????????
???????????? ?????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?
???? ??? ?? ???? ??????? ? ?????????? ??????? ??? ??????? ? ???
??????? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
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???? ??????????????????????
?? Kahoot! ????? ? ????? ?? ????? ? ???????? ??????? ??? ????
???????? ??????? ???? ???? ?? ???????? ??? ?? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????? ? ????? ???? ?? ??? ?????? ????? ??? ???? ???? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ???? ???????????? ? ??? ??????? ?? ?????? ???
????? ??? ???? ????? ???????????? ??????? ?????? ?? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??????????? ????? ??? ?? Kahoot!? ??? ?? ???? ????
??????? ?????? ??????? ?? ?????????? ???????????? ???? ??
???????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ? ??? ?? ?? ????? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ??? ?? ????????? ?? ??? ?? ?????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????? ???? ?????? ? ??? ????? ?? ??? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
??? ?? ???? ?? ???? ???????? ??? ???? ?? ?????? ?? ???? ? ???
???????? ?
 
3.2. Funcionalidades do Kahoot! 
?
????????????????????? ? Kahoot! ????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?
3.2.1. Quiz 
?
?? ?????? ? ??? ????? ????? ?? Kahoot!? ????? ??? ? ????? ???
??????? ? ??????? ??? ? ?????? ?? ????? ???????? ????? ?? ???
???????
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Figura 25 – Opção quizz na aplicação Kahoot! 
?????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????  
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????? ??? ????????
??? ????? ??????? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????
????? ????? ? ???? ??? ???? ??????? ?????? ? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????? ????? ?? ??????????? ? ???????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
3.2.2. Discussion e Survey  
?
???????????????????????????????????????????????????
?????????????
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Figura 26 – Opção Discussion na aplicação Kahoot! 
? ????? ????? ???? ???? ?? ??????? ?? ??? ?? ??? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????
?
Figura 27 – Opção Survey na aplicação Kahoot! 
?
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? ???? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? Kahoot!? ????? ? ???
????????????????????????????????? uizz ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ? ? ???????? ?? ????? ?? ?????? ?? ???? ??? ??????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? Discussion ??Survey????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? Quizz ???????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ???????? Discussion ??Survey?? ?? ??? ?????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
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3.3. Procedimentos para criar um Kahoot! 
?
????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????
?????????????????????????? ?????????????????????
?????????
?
1. Criar conta  
??Kahoot!???????????????????????????????????????????????
?? ??? ???????? ? ?????? ????????? ???? ? ?????
?????????????? ? ?? ???? ???? ?? ??????? ??? ?? ??? ?????? ??
????????
?
?
Figura 28  – Página inicial do Kahoot! e onde criar uma conta 
 
??????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?
Figura 29  – Finalidade do Kahoot! 
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????????? ????? ? ????? ??? ?? ???? ?? ?????? ? ???? ???? ??? ???
???????????? ? Kahoot!,? ?? ?????? ???? ?????????? ? ?? ????
???????????????????????????????????
?
Figura 30 – Registo da conta 
 
2. Como criar um Kahoot! 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????
?
Figura 31 – New Kahoot! 
 
??????????????????????????? Kahoot!????????????????????
????????????????????????????????????????????
?
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Figura 32  – Seleção do tipo de Kahoot! que se pretende criar 
?
?????????? Kahoot!?????????????????????????????????????
???
?
Figura 33  – Primeira parte da criação de um Kahoot! 
?????????????????
? Title: ???????? Kahoot!????????????
? Description: ????????????????????
? Cover Image:????????????????? Kahoot!???????????????
? Visible to: ???????????? ????? ???????????????????????????
Kahoot!? ?? ???? ??????? ?? ????????????????????????????
????????????
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? Language: ?????????????????????? Kahoot!???????????????????
?????????
? Audience: ????????  ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???????? ?????? ??? ????? ? ????? ??
???????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????? ????????????? ?????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
? Credit Resources: ???????????????????? Kahoot!;?
? Video: ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? ???? ???? ?? ?????? ??? ?????? ??? ??????? ? ??? ? + Add 
question’?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?
Figura 34  – Criação de questões para o quizz  
???? ?????? ? ????? ??? ?????? ???? ?????? ?? ? ??? ????? ???
???????????????? ???????? ?????????????????????????????
????????????????? ???? ??????????????????????????????? Preview 
it’??????????????????????????????????????????????????? Play it’?
???????????? Kahoot!??????????????????????? Share it’???????????
????????????????????? Kahoot! 
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Figura 35 – Opções disponíveis terminar a construção do quizz  
 
 
 
 
Figura 36  – Opção Preview 
 
 
 
?? ??????????? Kahoot!?
???? ? ???? ?? Kahoot!? ????? ??? ????????? ?? ???? ? ??????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??? ???? ?? ????? ? ??????? ????? ???? ?? ?????? ?? ??????
https://getkahoot.com/? ? ?? ???? ????? ??? ????? https://kahoot.it/? ?? ????
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?????????????????????????????????????????????????????
??????????????
? ??????? ???? ??? ???? ? Kahoot!? ??????? ??? ? ??? ?? ?????? ??
?????? ? Pin? ?????? ?  Quizz, Pin? ??? ??? ?? ???? ????? ?????? ?? ???
????????????????????????????????? nickname??????????????
??????????????????????????? quizz???
???????????????????????????????????????????? Start?????
???????????? quizz??
??????????????? quizz???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? ??? ???? ??????? ??????? ? ??? ?????????? ? ?????? ???
?????????????????????
?
Figura 37 – Opções de resposta nos dispositivos electrónicos 
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?????????? Correct ?????????????? Incorrect?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
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3.4. Potencialidades Pedagógicas do Kahoot! 
???????? Kahoot!????????????????????????????????????? Fipped 
Classroom, ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?????? ? ???????? ?????? ??? ???? ?????? ? ???????
??????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????? ?? ???? ????????? ?? ???????????? ?????
????????????????????????????????????????????????  
??????????????????????????????????????? Kahoot!????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
?? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? Kahoot!???
?? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????? Kahoot!?????????????
????????
?? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?? ???????????????????????????????? Kahoot! ????????????
?????????????????????
?? ??????????????????????????? Kahoot!???????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? ????? ???? ????? ??? ????????????? ??? ?? ????
????????????? ?????????????????????????????????????????
???? ??? ??????? ??? ?????????? ?? ????????? ? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?
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Capítulo IV – Metodologia 
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???? ??? ??? ???? ??? ???????? ? ???????? ?? ??? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??????? ?????? ????????????? ????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? Kahoot!???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????? ???????? ????? ?????????
??????? ? ? ???????? ??? ???? ????????? ????? ??? ?? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ? ???????? ?? ?????? ??? ???????? ??????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????
?
4.1. Questões de Investigação e Objetivos 
?
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? Qual 
o contributo da aplicação Kahoot! nas aprendizagens do 1º Ciclo do Ensino 
Básico, num contexto de Prática de Ensino Supervisionada? 
?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????? Kahoot!??????????????
?????
?? ????????????????????????????? Kahoot! ?????????
??????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????
?????????? Kahoot!??
?? ???????????????????????????????????????????????
????????? Kahoot!??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ? ?????? ?????? ??????????? ??? ???????????? ?? ?????
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???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ????????? ?????? ?? ?????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?
4.2. Participantes na Investigação  
????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??? ?? ?????????? ??????? ?? ???? ???? ?? ????????
??????????
?
4.3. Metodologia qualitativa: justificação das opções metodológicas  
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???????? ????? ????? ??? ? ??? ?????? ?? ???????? ?? ?????
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??????????????????????????????????????
??? ?? ???? ?????? ?? ????? ? ???? ???? ?????????
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?? ?????? ?????? ????????? ? ??????? ?????? ??
???????????????????????????????????????? ?
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????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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???????? ????? ????? ?? ??? ?? ???? ????? ?? ??? ?? ?????????
?????? ?? ???? ????? ??? ?? ????? ?? ???? ? ?????? ? ?????? ??
???????????????????
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4.3.1. Investigação-ação  
?
???????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????? ????????????????????? ?? ???????
???????????? ????? ??????????? ????? ?? ??????????? ?????????
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?? ????????? ?? ???? ? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ??
????????? ??? ?????? ????? ? ???? ?????? ??? ???? ?????? ??? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????
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Figura 38 – Triângulo de Lewin (adaptado de Coutinho et al, 2009) 
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??????????? ??????????? ???????? ?? ??? ?????? ?????????
???????????????? ????????? ?????? ?? ????? ? ?????? ???
????? ?????? ????? ??? ??? ?????? ? ??????????? ??? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????? ???? ?????????????? ?????
? ????? ?? ??????????? ???????? ??????????? ???????????
???????? ? ?????? ???? ?? ??????? ???? ????????? ?? ????????
????????????????????????????????????????????????????
??????
????? ?? ?? ?????? ?????? ??? ? ??????????? ?? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ????? ? ???? ????? ????? ??? ??? ????????
?????? ?? ?? ????? ????? ????? ?? ??????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????????? ? ??????? ???????? ? ????????
???????? ? ?????? ? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ? ???????? ??
??????????? ?????????? ????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????
?
4.4. Técnicas e Instrumentos de Recolha e Análise dos Dados 
?
???? ??????? ? ??????????? ?????????? ????????????? ?
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????????? ??? ?? ???? ????? ???????? ?????? ???
????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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???????? ??????? ??? ??? ? ??????? ????? ?????? ???? ????? ???
?????
?
?
4.4.1. Observação Participante e Notas de Campo 
?
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ??? ???? ?????? ???? ???????? ?????? ?????????? ? ???
??????????????????????????????
?? ??????? ?? ???? ??? ????? ?? ???? ? ?????? ???? ??? ?? ????
???????? ?? ????? ????? ?? ????? ?? ??????? ?????? ? ????????
????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??????? ?????? ???????? ?? ?? ????? ??????? ??
????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?? ???????? ?? ????????? ????? ????? ???? ??? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ???????? ? ???????? ??? ????? ?? ?????? ?? ??? ????? ??
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????? ?????????
??? ???? ???????? ?? ???? ??????? ? ?????????? ?? ???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ???? ????????? ??????? ?? ??????????? ??? ?
???????? ??? ???? ?? ???? ??? ? ?? ?????? ??? ????? ??????? ?
??????????? ???????????? ? ??????? ????? ??? ???? ? ????? ???
????????? ? ???? ?? ???????????????? ???? ?? ???? ??? ??? ??
?????????????
?? ??????? ???????? ????????? ?? ??? ????? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????
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?? ?????? ????? ??? ? ??????? ???????? ?? ? ?? ??????
????????? ? ??? ?? ??????? ????? ? ???? ??????? ???????? ??? ??
????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? Kahoot!??????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ??????? ???????? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ? ??????? ???? ????? ? ????? ????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????
????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ? ?????? ?? ??? ??? ???? ? ? ??????? ??????? ???? ??????
?????? ??????? ???? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ???? ???
??????? ?????? ???????????? ?????????? ? ?? ???????? ?? ????
?????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?
4.4.2. Registos fotográficos 
?
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??? ???????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ???? ? ??????? ??? ???? ??? ????????? ???
?????? ????????? ?? ???????? ??????? ??? ??? ????? ???????
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?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?
?
4.4.3. Inquérito por Questionário  
?
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????
????? ?? ???????? ?????? ??? ?? ?????? ?? ????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????
??????????? ????? ???? ?? ???????? ???? ???? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??? ?? ????? ??? ? ??????? ??????????????????? ? ? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??????? ?????? ??????? ??? ???? ?? ???????? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ?????????? ???? ??????? ???? ????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????? ?????? ??? ????? ?????? ??? ???????? ?????? ??
???????????????
?????????????? ????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????? ?????? ?? ??? ?????? ???? ?? ? ?????? ?
???????? ????????? ???????????????????????????????????? ?
? ?????? ???? ???????? ??????? ?????? ? ??????? ?? ???
???????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????? ?? ???????? ????? ????? ? ???? ?? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ?????? ?? ??? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????? Kahoot!? ??????????? ???????? ??????? ?
??????????? ???? ????????????????????????????????????
? ??????? ?? ????????? ???? ?? ?? ?? ??????? ?? ??????? ? ??
?????????????????????? Kahoot! ??????????????????
?? ?????? ????? ??? ? ???????? ??? ??????? ???? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??? ?????? ???? ?? ????? ??? ???? ???? ???
????????????????
?
4.4.4. Inquérito por Entrevista 
?
???????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????? ?? ???????? ???????? ?? ?????? ??? ??? ???????
?????? ????????? ?? ?????? ??? ????????? ? ?????? ? ?????? ??
???? ??? ? ????? ????? ?? ????? ?? ??????? ??? ? ????????? ? ??
????????
?? ?????????????? ?????? ????????? ???????? ?? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??????? ?? ???????? ????? ?? ?? ?????? ????? ????? ???
??????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ???????????? ????? ???? ????
????? ? ?????? ?????? ???? ??? ?? ???????? ?????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????
??????? ? ???????? ?? ?? ???? ??????? ??? ??? ? ????????? ????
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??????? ?? ??? ?? ? ???????? ???? ???? ?? ?????? ??? ?? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?? ?????? ????????? ? ??? ?????? ??????? ??? ? ???????
???????????????????????????????????????????????????
??? ??? ? ?? ??????? ???? ? ???????? ??? ??? ?? ? ???????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???? ??? ??? ?? ?????? ????????? ?????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ????? ?????? ??? ?? ????????? ??? ???? ????? ??
??????????? ???? ??? ???? ? ????? ?? ????? ? ? ?????? ???? ??
?????????
????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??? ?????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ??? ?? ?????? ??
???????? ??? ??? ?????? ?????? ??? ????? ? ?????? ?????? ??
?????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ?? ?????? ??? ?? ?????? ???? ? ???? ? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????
????????
?? ??? ?? ????????? ??????? ???? ??????? ???? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ?????? ?
?????????
? ???? ?? ?????? ?? ? ????? ???? ??? ??? ? ?????? ?????? ??
??????????????????????????????????? ???????????????????
??????? ?? ????? ????? ???? ?? ?? ?????????? ?? ???????? ? ???
??????? ?? ??????? ???? ??? ????????? ???????? ???? ???? ?? ??????
???????????????????????????????????? ???????? Kahoot!????????? ????
????????????? Kahoot!; ??????? ?????????????
?
?
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4.4.4.1. Análise do conteúdo  
?
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????
????? ????? ???? ??? ????? ? ???????? ?????? ??? ???? ????? ??? ??
????? ?? ????? ???????? ? ??? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ???
???????? ??? ??????????????????? ???????????????? ???
?????????????? ?
??? ?? ????? ????? ?? ?????? ? ????? ??? ? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? ????? ??? ????? ? ?? ?????? ????? ??? ????? ?? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
????? ? ?????? ??? ??? ???? ? ?????????? ? ??????? ?? ????? ??
??????? ??? ??????? ?? ????????? ??? ????? ?? ????????? ????? ???
??????? ?? ?????? ???????? ??? ?? ? ???????? ??????? ? ????? ???
??????? ??? ?? ??? ?????? ????? ?? ?? ??????? ?????? ?? ??? ??
???????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????? ??? ??????? ?? ?????? ? ?????????? ?
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?
4.4.5. Triangulação dos Dados 
?
???? ??? ???????? ??? ????? ??? ?????? ??????? ??? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????? ?
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????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?
4.4.6. Procedimentos éticos 
?
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????? ???? ???? ? ???? ?? ???? ???????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ? ???????? ?????? ? ?? ?????? ??? ????? ????
???????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Capítulo V – Apresentação, Análise e Tratamento dos 
Dados 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? ?????? ??????? ?????? ?? ???? ??????? ??? ??? ?? ?????? ??
????????? ????????????? ????? ?????????????????????
Kahoot!. ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?
5.1. Análise das Sessões de intervenção 
 
???????????????????????????????????????????????????
?????????? Kahoot! ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????
Kahoot!????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
Kahoot! ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? ? ??????? ?? ?????? ????????? ????????? ?? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ????????????????? ??????????????? ?
??????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? ?????? ?? ???? ??? ? ??????? ?? ?????? ??? ?? ???? ? ??
?????????????????????????????????????????? Kahoot!. 
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Tabela 10 – Cronograma das sessões de intervenção 
Sessões 
Data 
Tema Conteúdo (s) Semanas PES 1º 
CEB 
Semanas de 
implementação Dia 
??
??????
??
??????
??????????
????????
???????
?????
??????
?????????
????????
??????????
??????
?????
?????
??
??????
??
??????
????? ??
???????
??????????
?????? ??????? ??????
??
?????? ???
??????
????? ??
???????
???????????
?????
??????
???????
???????
????
??????????
????????
????????????
??
??????
?????????
??????
??
??????
???
??????
????? ??
???????
???????????
??????
???????
?????
????????
??????
??
??????
??????
?????
??
?????? ????????
??
?????? ??????? ??????? ??? ?
 
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??Kahoot!??????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ?? ???? ?? ???? ? ????? ??????? ? ?? ????? ???
?????????????
?????????? Kahoot! ??????????????????????????????????
???? ????? ?? ??????? ?? ???? ?? ??????? ??? ??? ????? ???
??????????????????????????????
?? ??????? ????? ??? ???????? ?? ???????? ?? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ? ?? ???? ??? ???????? ???????? ????? ?? ?? ???
??????????????????????????????????????????????
?
5.1.1. 1ª Sessão de intervenção  
 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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???? ?? ??????? ?????? ?? ?????????? ??? ??? ?? ???? ???? ???????
????????????????? ????????? ??? ? ?????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??? ????????? ???? ??? ???? ???? ?? ??????? ???
???????????????????????
Tabela 11 – Sequenciação dos conteúdos programáticos para a área de Matemática  
 
Matemática 
Domínios / 
Subdomínios Conteúdos 
Metas Curriculares 
 
 
Atitudes, 
valores e 
normas 
Avaliação  
Objetivos Descritores desempenho 
NO3- Números 
e operações 
 
 
 
 
 
 
 
 
GM3 - 
Geometria e 
Medida 
 
C3 - Adição e 
subtração de 
números 
naturais: 
- Problemas de 
até três passos 
envolvendo 
situações de 
juntar, 
acrescentar, 
retirar, 
comparar ou 
completar 
 
 
C3 - Medida 
Comprimento: 
- Unidades de 
medida de 
comprimento 
do sistema 
métrico 
 
 
 
 
 
OB3 - Adição 
e subtração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OB3 - Medir 
comprimentos 
 
 
DD6 - 
Resolver 
Problemas: 
- Resolver 
problemas de 
até três passos 
envolvendo 
situações de 
juntar, 
acrescentar, 
retirar, 
completar e 
comparar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DD1 - 
Relacionar as 
diferentes 
unidades de 
medida de 
comprimento 
do sistema 
métrico. 
 
- Estar atento.  
 
- Demonstrar 
uma atitude 
respeitadora e 
ordeira.  
 
- Querer 
participar na 
atividade   
 
- Estar 
empenhado em 
realizar as 
atividades 
 
 
 
- Avaliação 
formativa 
através de 
correção do 
guião do 
aluno e 
observação 
direta. 
 
 
- Avaliação 
através da 
aplicação 
informática 
Kahoot. 
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DD2 - Medir 
distâncias e 
comprimentos 
utilizando as 
unidades do 
sistema 
métrico e 
efetuar 
conversões.  
 
 
???????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Figura 39  – Questões colocadas na 1ª Sessão de intervenção 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ????? ?? ?????? ????????? ?????? ?? ???? ???
?????????????????????????????????
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Figura 40 – Tablet em cartolina 
 
????????????????????????????? Kahoot! ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ?????? ? ??? ? ?????? ?? ??? ?? ????? ???? ???
????????????????????????????????????
?
Reflexão da 1ª Sessão de Intervenção 
 
??????????????????????????????????????????????????
? ??????? ? ????? ???? ?? ?????? Kahoot!? ?? ?????? ?? ????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
«Mas é com tablets? (…) Eu não trouxe o meu tablet! (…) A Professora trouxe 
tablets para todos? (…)» 
?????????????????????????????????????????????????
? ??? ???? ??? ????? ? ??????? ??? ??? ????? ?????? ????? ???? ??
??????? ????????? ?? ????? ??????? ???? ???????? ??? ????? ??
????????????
«Foi a Professora que fez? (…) Pode dar-me outro para eu levar para casa? (…)» 
???????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?? ????? ??????? ?? ????? ?? ????? ? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? ???? ????????? ???? ??????? ???? ?? ???? ?? ??? ?? ?????
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???????? ??? ? ????? ?????? ???????? ? ?????? ?? ??? ??
??????????????????????????????
???? ??????????????? ????????????? ?? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ? ???????? ???? ?? ????? ?? Kahoot!. ?? ????? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?
5.1.2. 2ª Sessão de Intervenção 
 
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???????? ?????? ?? ?? ?? ???????? ??? ?????? ?????? ???????????? ?? ??????????????
????? ??? ???????????? ?????????? ??? ?????? ?????????
?? ??? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? ????? ??????? ? ??? ???? ??
???????????????
?
Reflexão da 2ª Sessão de Intervenção 
 
???? ???? ? ???????? ??? ?????? ?? ?????? ? ???????? ??
???????? Kahoot!???????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????
???????? ? ? ?????? ??????? ????? ?????? ? ?????? ? ??????
??????????????????????????
??????? ??? ??? ????? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? Kahoot!? ????
???? ?? ?????? ?? ???? ?? ? ??? ??? ?????? ???? ??? ?? ???? ?? ??
?????????????????????????????????????
?
5.1.3. 3ª Sessão de intervenção 
 
???????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ? ??? ???? ?? ????????? ???? ???? ??? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????
????????????
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??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????
Tabela 12 – Sequenciação dos conteúdos programáticos para a área de Matemática  
 
Matemática 
Domínios / 
Subdomínios Conteúdos 
Metas Curriculares 
 
 
Atitudes, 
valores e 
normas 
Avaliação  
Objetivos Descritores desempenho 
GM3 – 
Geometria e 
Medida 
 
C2 – Figuras 
geométricas: 
- 
Circunferência, 
círculo, 
superfície 
esférica e 
esfera; centro, 
raio e 
diâmetro. 
 
 
 
 
 
OB2 – 
Reconhecer 
propriedades 
geométricas 
 
DD1 – Identificar 
uma 
«circunferência» 
em determinado 
plano como o 
conjunto de 
pontos desse 
plano a uma 
distância dada 
de um ponto 
nele fixado e 
representar 
circunferências 
utilizando o 
compasso 
 
DD3 – Utilizar 
corretamente os 
termos 
«centro», «raio» 
e «diâmetro» 
 
 
DD4 – Identificar 
a «parte interna 
de uma 
circunferência» 
como o 
conjunto dos 
pontos do plano 
cuja distância 
ao centro é 
inferior ao raio. 
- Querer 
participar na 
atividade. 
 
- Estar 
empenhado em 
realizar as 
atividades. 
 
- Demonstrar 
uma atitude 
respeitadora e 
ordeira. 
 
- Estar atento. 
Avaliação 
formativa 
através de: 
- Correção do 
guião do aluno 
- Do 
preenchimento 
de uma grelha 
de observação. 
- Preenchimento 
de duas tabelas 
(autoavaliação e 
heteroavaliação) 
do guião de 
aprendizagem. 
- Dos resultados 
obtidos na 
aplicação 
kahoot 
???? ???? ????????? ??????? ?????? ????????? ? ??????
???????????????????????????????????????????????????
?????????
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?
Figura 41 – Questões colocadas na 3ª Sessão de intervenção 
?
Reflexão da 3ª Sessão de Intervenção 
 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
«Professora, quando usamos o tablet? (…) É agora? (…) Professora e o Kahoot! é 
quando? (…) Porque não pode ser agora? (…)» 
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? Kahoot!. 
?????????????????????????????????????????????????
? ????????? ???? ???? ? ??? ?????????? ?? ????? ??? ?? ?????
????????????????????????????????????
???? ? ???? ?????? ?? ???? ???????? ? ?? ?????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????? ?
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?
Figura 42 – Tablet de aluno após ter respondido de forma correta 
???? ??????? ????? ? ??? ? ???? ??????? ?? ????? ?? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ? ?????? ?? ??? ?? ??? ????????? ? ????????? ? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????? Kahoot!??
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ??? ??? ??????? ? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ????? ??? ???
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
«Adorei! (…) Quando fazemos outra vez? (…) Professora, quando podemos utilizar 
o Kahoot outra vez? (…)  
????? ????? ??? ? ????? ???? ??? ??????? ?????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?
?
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5.1.4. 4ª Sessão de Intervenção 
 
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??? ??? ??? ?????? ??? ????? ? ??? ?????????? ??
????????????????????????????????
???? ??????? ?????? ???????? ??????? ??? ????? ? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
?
Figura 43 – Questões colocadas na 4ª Sessão de intervenção 
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Reflexão da 4ª Sessão de Intervenção 
 
??????????????????????????????????????????????
????????????? Kahoot!: 
«Professora quando fazemos Kahoot! outra vez? (…) Professora, hoje vamos usar 
outra vez? (…) Professora diga lá (…)» 
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????
???? ???? ??? ?? ?????? ??????? ??? ??? ?? ????? ??? ???????
?????? ??????? ?? ??? ????? ?? ????? ?? ?? ??? ?????? ??
????????? ?????? ???? ?? ?? ??????? ???? ???? ???? ?? ?????? ??
????? ?? ????? ?? ???????????? ??????? ????????????? ???
????? ?? ? ?? ???????? ?? ?????? ? ????????? ???? ??? ?? ????
??????????????????????????????????????????
???? ???????? ? Kahoot!? ????????????? ?????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??? ???????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????? ???? ???? ? ???? ??? ??? ???? ????? ?? ???? ?? ????
?????????????????
?
?
Figura 44 – Alunos a responder em par 
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
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«Erraste essa? (…) Não ouviste a Professora há bocado a dizer que era direito? 
(…) Ehhhhhh… erraste essa (…) Não vês que esse é dever? (…)» 
????? ?????? ??? ?? ???? ?? ?? ????? ?????? ???????? ? ??? ?
???????? Kahoot!???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ? ?? ????????? ????? ???? ??? ????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??????? ??????????????? ??????? ??????????? ?
??? ???????? ?? ???? ??????? ??? ? ????? ????? ?????????
??????? ???? ??????? ??????? ?? ???? ?? ???? ?? ?????? ??? ? ?????
????????????????????????????????????????????????????
??? ? ?????? ??????? ?? ???? ??? ?? ?????? ?? ??????? ? ? ?????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ????? ??? ? ????? ???????? ????? ?? ? ??????? ????? ????
???????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?????? ??????? ??? ??? ?????????????
?? quizz?? ???? ??? ?? ???? ?? ????? ??? ???? ??????? ?????
?????????
?
5.1.5. 5ª Sessão de intervenção 
 
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??? ???????????? ? ????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?
?
?
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Tabela 13 – Sequenciação dos conteúdos programáticos para a área de Estudo do Meio 
 
Estudo do Meio 
Blocos Conteúdos Objetivos específicos 
 
Descritores 
desempenho 
 
Atitudes, valores 
e normas 
Avaliação 
Bloco 6 – À 
descoberta das 
inter-relações 
entre a natureza 
e a sociedade  
C1 – A 
exploração 
mineral do 
meio local  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2 – A 
indústria 
do meio 
local  
 
 
 
 
 
 
OB1 – 
Reconhecer a 
exploração 
mineral como 
fonte de 
matérias-
primas 
(construção, 
indústria…) 
 
OB2 – 
Identificar 
alguns perigos 
para o homem 
e para o 
ambiente 
decorrentes 
da exploração 
mineral 
(poluição 
provocada 
pelas 
pedreiras, 
silicose dos 
mineiros…) 
 
 
OB3 – 
Identificar 
fontes de 
energia 
utilizadas na 
sua 
transformação 
 
 
 
 
OB4 – 
Identificar a 
mão-de-obra e 
observar a 
maquinaria 
utilizada 
 
 
 
OB5 – 
Identificar 
para onde vão 
e como vão os 
produtos finais 
DD1 – O aluno 
reconhece a 
exploração 
mineral como 
fonte de 
matérias-primas 
(construção, 
indústria 
cerâmica e 
vidreira…) 
 
DD2 – O aluno 
identifica alguns 
perigos para o 
homem e para 
o ambiente 
decorrentes da 
exploração 
mineral 
(poluição 
provocada 
pelas pedreiras, 
silicose dos 
mineiros…) 
 
 
DD3 – O aluno 
identifica fontes 
de energia 
utilizadas na 
sua 
transformação 
(energia eólica, 
solar, hídrica, 
combustíveis 
fósseis) 
 
DD4 – O aluno 
identifica a 
mão-de-obra a 
mão-de-obra e 
observar a 
maquinaria 
utilizada 
 
 
DD5 – O aluno 
identifica para 
onde vão e 
como vão os 
produtos finais 
 
- Apresentar 
interesse, gosto e 
atenção pela 
atividade; 
 
- Apresentar 
interesse para 
participar na 
atividade; 
 
Avaliação 
formativa 
através de: 
- Correção dos 
guiões do aluno;  
- Preenchimento 
de duas tabelas 
(autoavaliação e 
heteroavaliação) 
do guião de 
aprendizagem. 
- Da realização 
de questionários 
através da 
aplicação kahoot 
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OB6 – 
Reconhecer 
as indústrias 
como fontes 
de poluição 
(atmosférica, 
aquática, 
sonora…)  
 
 
DD6 – O aluno 
reconhece as 
indústrias como 
fontes de 
poluição 
(atmosférica, 
aquática, 
sonora…) 
 
???? ???? ????????? ??????? ?????? ????????? ? ??????
??????? ???? ??? ?? ? ??????? ?????? ???? ?? ?????? ????????? ???
???????
?
Figura 45 – Questões colocadas na 5ª Sessão de intervenção 
?
Reflexão da 5ª Sessão de Investigação 
 
????????? ???????? ?? ????? ???????????? ?? ????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????? Kahoot! ??????????????????????????????
???? ?? ???? ???? ??????? ???????? ? ??? ?? ??? ????? ???? ?
?????? ???? ??? ??? ?? ???? ?????? ?? ??? ??? ???? ??? ??????
??????? ?? Kahoot! ? ???? ? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ????? ? ??
?????????????????????????????
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«Professora é agora que vamos fazer o Kahoot! (…) Professora é agora? (…) 
Professora nunca mais é altura de fazermos o Kahoot? (…) E agora? (…)» 
????? ? ???? ????? ?? ???? ? ????? ?? ????? ???????? ??
????????? ????? ?????? ??????? ??? ?? ???? ???? ??? ?????? ??
???? ?????? ? ?????? ??????????????? ? Kahoot! ???????????
?????????????????????????????????
?? ???? ??????? ?????? ???? ?? ???? ????? ??? ????? ????? ??
Kahoot!,?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
«Cala-te. (…) Calem-se, olhem que a Professora assim já não faz o Kahoot! (…) 
Olhem a Professora já está a ficar chateada (…) 
??? ??? ????? ?????? ? ???????? ??? ???? ??? ? ?????? ? ??
?????? ??? ???? ?? ?????? ??? Kahoot!. ?? ?????? ?? ??????? ??
???? ??????? ???????? ?? ????? ??????? ?? ?????? ?? ????
??????????? ?????????? ??????? ????????????????? ???
??????? ?? ??? ?? ?? ?????? ?? ??????? ??? ? ??????? Kahoot!??
??????? ??? ?? ??? ???? ??????? ??? ??? ???? ?? ??? ???
???????????????? ??????? ???? ? ???????????? ??????
??? ??? ?? ??? ????? ???????? ?? ?????? ????? ?? ?????????? ? ????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??? ??????? ????? ? ????? ?????? ??? ???? ??? ????
????????? ?? ?????? ??? ??? ???? ?? ?????? ?? ???? ????
???????????????  
????????????????????? Kahoot!????????????????????????????
?? ???????????? ?? ???? ?? ??? ?? ?????? ?????? ? ??? ??????
????????
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?
Figura 46 – Alunos a verificar se o seu nome está projetado 
?
5.1.6. 6ª Sessão de intervenção 
 
????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ??? ???? ?? ????????? ???? ??? ? ???? ???? ??
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????
Tabela 14 – Sequenciação dos conteúdos programáticos para a área de Matemática 
?
 
Matemática 
Domínios / 
Subdomínios Conteúdos 
Metas Curriculares 
 
 
Atitudes, valores 
e normas Avaliação  
Objetivos Descritores desempenho 
GM3 – Geometria 
e Medida 
 
C3 – 
Medida 
Tempo: 
 
OB6 – Medir 
o tempo 
 
DD1 – Saber 
que o minuto é 
a sexagésima 
- Querer participar 
na atividade. 
 
Avaliação 
formativa 
através de: 
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- Minutos e 
segundos; 
leitura do 
tempo em 
relógios de 
ponteiros; 
- Adição e 
subtração 
de medidas 
de tempo 
 
 
 
 
 
parte da hora e 
que o segundo 
é a sexagésima 
parte do minuto 
 
DD2 – Ler e 
escrever a 
medida do 
tempo 
apresentada 
num relógio de 
ponteiros em 
horas e 
minutos, 
 
DD4 – Adiciona 
e subtrair 
medidas de 
tempo 
expressas 
horas, minutos 
e segundos 
 
- Estar empenhado 
em realizar as 
atividades. 
 
- Demonstrar uma 
atitude 
respeitadora e 
ordeira. 
 
- Estar atento. 
- Correção do 
guião do aluno 
- Do 
preenchimento 
de uma grelha 
de observação. 
- Preenchimento 
de duas tabelas 
(autoavaliação e 
heteroavaliação) 
do guião de 
aprendizagem. 
- Da realização 
de questionários 
através da 
aplicação kahoot 
?
???? ???? ????????? ??????? ?????? ????????? ? ??????
???????????????????????????????????????????????
?
Figura 47 – Questões colocadas na 6ª Sessão de intervenção 
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Reflexão da 6ª Sessão de Intervenção 
 
??????????????????????????? ????????????????????
??????????????? Kahoot!?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????? ??? ?? ???????????? ?? ???????????? ?? ? ????????
?????????????????????????????????????
????????????????? ??????????? ??? ????? ????? ? ?????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? Kahoot! ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????
??????? ??? ???? ???? ?????? ? ????? ?? ??? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????? Kahoot!??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???? ??????? ?? ???? ??? ???????? ??? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
?? ????? ??????? ??? ?????? ???? ?? ?????? ????????? ???? ??
?????? ?? ?????? ?? ???? ?? ??????? ?????? ??? ?? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?
?
?
?
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5.1.7. 7ª Sessão de Intervenção 
 
????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ??? ???? ?? ????????? ???? ??? ? ???? ???? ??
??????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????
 
Tabela 15  – Sequenciação dos conteúdos programáticos para a área de Estudo do Meio 
 
Estudo do Meio 
Blocos Conteúdos Objetivos específicos 
 
Descritores 
desempenho 
 
Atitudes, valores 
e normas 
Avaliação 
Bloco 6 – À 
descoberta das 
inter-relações 
entre a natureza 
e a sociedade  
C1 – A 
exploração 
mineral do 
meio local  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2 – A 
indústria 
do meio 
local  
 
 
 
 
 
 
OB1 – 
Reconhecer a 
exploração 
mineral como 
fonte de 
matérias-
primas 
(construção, 
indústria…) 
 
OB2 – 
Identificar 
alguns perigos 
para o homem 
e para o 
ambiente 
decorrentes 
da exploração 
mineral 
(poluição 
provocada 
pelas 
pedreiras, 
silicose dos 
mineiros…) 
 
 
OB3 – 
Identificar 
fontes de 
energia 
utilizadas na 
sua 
transformação 
 
DD1 – O aluno 
reconhece a 
exploração 
mineral como 
fonte de 
matérias-primas 
(construção, 
indústria 
cerâmica e 
vidreira…) 
 
DD2 – O aluno 
identifica alguns 
perigos para o 
homem e para 
o ambiente 
decorrentes da 
exploração 
mineral 
(poluição 
provocada 
pelas pedreiras, 
silicose dos 
mineiros…) 
 
 
DD3 – O aluno 
identifica fontes 
de energia 
utilizadas na 
sua 
transformação 
(energia eólica, 
solar, hídrica, 
- Apresentar 
interesse, gosto e 
atenção pela 
atividade; 
 
- Apresentar 
interesse para 
participar na 
atividade; 
 
Avaliação 
formativa 
através de: 
- Correção dos 
guiões do aluno;  
- Preenchimento 
de duas tabelas 
(autoavaliação e 
heteroavaliação) 
do guião de 
aprendizagem. 
- Da realização 
de questionários 
através da 
aplicação kahoot 
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OB4 – 
Identificar a 
mão-de-obra e 
observar a 
maquinaria 
utilizada 
 
 
 
OB5 – 
Identificar 
para onde vão 
e como vão os 
produtos finais 
 
OB6 – 
Reconhecer 
as indústrias 
como fontes 
de poluição 
(atmosférica, 
aquática, 
sonora…)  
combustíveis 
fósseis) 
 
DD4 – O aluno 
identifica a 
mão-de-obra a 
mão-de-obra e 
observar a 
maquinaria 
utilizada 
 
 
DD5 – O aluno 
identifica para 
onde vão e 
como vão os 
produtos finais 
 
DD6 – O aluno 
reconhece as 
indústrias como 
fontes de 
poluição 
(atmosférica, 
aquática, 
sonora…) 
?
???? ???? ????????? ??????? ?????? ????????? ? ??????
?????????????????????????????????????????????????
?
Figura 48 – Questões colocadas na 7ª Sessão de intervenção 
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Reflexão da 7ª Sessão de Intervenção 
  
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? ??? ????? ?? ?? ????? ?? ???? ? ???? ???? ?? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????? ? ??? ????? ??????? ???? ????????
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
?
Figura 49 – Aluno a festejar ter ficado em 1º lugar.  
?
?
?
?
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5.1.8. 8ª Sessão de Intervenção 
 
????????????????????????????????????????????????
??????? Kahoot!???????????????????????????????????????
???????????????????????????? Kahoot!, ????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????
?
Reflexão da 8ª Sessão de Intervenção  
 
???? ????? ? ???? ???? ?? ???????? ??? ???? ?????? ??????? ??
????????????????????????? Kahoot!, ????????????
«Professora, como se faz um kahoot? (…) Professora, eu em casa quis mostrar a 
minha mãe como é o Kahoot! e não consegui (…) Professora ensine lá como se faz! 
(…) Mas como é que se faz? (…) é a Professora que põem as perguntas que quer ou 
ele já lá tem as perguntas feitas? (…)» 
????????????????????????????????????????
?
Figura 50 – Alunos a retirar dúvidas  
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??? ??????????? ???? ???????? ?? ??? ?? ????????????
???????????????????????? Kahoot!??????????????????????????
??????????
?
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?
5.2. Análise dos Dados dos Inquéritos por Questionário  
 
?????????????????????? ????? ?????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??????? ? ?? ??????? ?? ?? ????????? ??? ??? ???
???????????????????????????????????????????? Kahoot!???
?????? ??? ?? ???? ?? ????? ????????? ?? ???????? ???? ?? ????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????
???? ?? ??????? ?????? ????????????? ???? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????????????????????????? ?????? ??????
???????????????????????????? Kahoot!?????????????????????
?? ???? ?? ???? ????? ??? ???? ?????? ??? ????? ??????? ??
???????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????
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5.2.1. Grupo A: «Identificação» 
 
? ?????? ???? ??? ?????? ??? ???????? ????? ?? ???? ?? ?? ??
???????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ??? ?? ???? ?????? ?? ??? ????? ???? ????
??????? ?? ???? ?? ???? ???????? ????? ??? ??? ??? ???
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????? ??? ????? ??? ??????????????????????????
?????????????????????????
?
Gráfico 4 – Idade dos alunos 
 
???? ? ????? ?? ??? ? ????? ?? ??????? ???? ??? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????
?
5.2.2. Grupo B: «As Tecnologias de Informação e de Comunicação no teu dia-
a-dia» 
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Idade
8 Anos 9 Anos
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?????? ??????????????????????? ?????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????
???????? ???? ???? ?? ??? ?????? ?? ????? ?? ?????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?
?
Gráfico 5 – Resposta à questão «Costuma utilizar o tablet?» 
 
 
Gráfico 6 – Resposta à questão «Por semana, quantas vezes utilizas o tablet?» 
?  
Costumas usar o tablet?
Sim Não
22%
18%
30%
15%
15%
POR SEMANA, QUANTAS VEZES UTILIZAS O 
TABLET?
1 a 2 vezes Mais do que 2 vezes Todos os dias Fim de semana Não responde
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????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????
 
 
Gráfico 7 – Resposta à questão «Em que local costumas utilizar o tablet?» 
?
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??? ??? ??? ???? ????? ???????? ?????? ? ?????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???? ???????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??? ????? ? ????? ??? ?? ?????????? ????? ???
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????? ??????? ?? ??????? ????? ??? ??? ????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
0
5
10
15
20
25
Casa Casa de
familiar
Casa de
amigos
Sala de aula Biblioteca Outro local Não responde
Em que local costumas utilizar o tablet?
Em que local costumas usar o tablet
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?? ???? ????? ?????? ??? ?? ????? ?? ?? ?????? ????? ? ?????
?????????????????????????? ????????????????????????
????????????????
?
5.2.3. Grupo C: «As Tecnologias da Informação e da Comunicação na tua 
escola» 
 
???? ?? ??? ???? ?????? ?????? ? ???????? ??? ??? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???? ?? ??? ??????? ???? ??????? ??? ??? ??? ?? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?
?
Gráfico 8 – Resposta à questão «Como é que o tablet foi utilizado nas aulas?» 
?
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Explorar Programas Educativos
Jogar
Pesquisar informação na Internet
Como é que o tablet foi utilizado nas aulas?
Explorar Programas Educativos Jogar Pesquisar informação na Internet
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???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ??????? ????? ?? ??????? ??? ??? ?????????? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ???? ??? ???? ??? ?????? ?? ? ????? ?? ??? ?? ??? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????
?
5.2.4. Grupo D: «O Kahoot! em contexto sala de aula» 
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? Kahoot!?
???????????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????
Tabela 16 – Análise às questões colocadas na última pergunta do Grupo D dos inquéritos por 
questionário 
 Sim Não Não Sei 
13.1 ??????????????????????????? ? ??? ?? ??
13.2 ???????????????????????????????????????? ? ??? ?? ??
13.3 ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ??? ??
13.4 ????????????????????????????????????????? ? ??? ?? ??
13.5 ???????????????????????????????????????????????? ???? ? ??? ?? ??
13.6 ????????????????????????????????????????????????? ? ??? ?? ??
13.7 ?????????????????????????????? Kahoot! ?????????????? ? ??? ?? ??
13.8 ???? Kahoot! ?????????????????????????????? ???????????????????
????????????? ? ??? ?? ??
13.9 ??????????????? Kahoot! ?????????????????????????????? ? ??? ?? ??
13.10 ???????????????????????????????????? ?????????????????? ???? ??? ?? ??
13.11 ??????????????????????????????????? Kahoot!.? ??? ?? ??
13.12 ??????????????????????????????????? Kahoot!?? ??? ?? ??
13.13 ??????????????????????????????????????????????? Kahoot!. ??? ?? ??
13.14 ??Kahoot! ?????????????????????????????????????????????? ? ??? ?? ??
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???????????????????????????????? ‘clusters’????????????
?????? ? ??????? ??? ????? ??????? ????? ? ????? ? ? ?? ?????? ??
??????? Kahoot! ???????????????????????????????
???????????? ‘cluster’ ?????????????????????????
? ?? ?? ????? ?? ????? ? ????? ? ????? ?? ????? ???????? ????
??????????????? ?????? ? ????????? ??????????
??????????? ????? ?? ????? ??? ?????? ??? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ??? ???????? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? ??? ?? ????? ??? ?????? ???? ?? ????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ???? ?????????? ???????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????  
?? ??? ???? ?????? ?? ??? ‘cluster’?? ??????? ? ??????? ?? ?????
????????
? ??????????? ?? ?? ‘cluster’?? ????? ???? ?? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????????
????????? Kahoot!? ????????????????????????? ??????
?????? ?? ???? ?????? ??????? ????? ???? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ? ?? ???????? ?? ? ???? ?? ?????? ??? ?? ??? ????
?????????????????????? Kahoot! ?????????????????
?? ????? ?????? ????? ?????? ??? ??? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? Kahoot!????????????????
????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????? ?? ?? ??????? ?????? ??????? ?? ???
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????? ?? ??????? ?? Kahoot!. ?? ???? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? Kahoot!????????????????
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???? ‘cluster’?? ????? ? ???????? ?? ????? ??????? ?????? ???
Kahoot!????????????????????????????????????  
?? ???? ?????? ??????? ? ?? ??????? ??? ??????? ????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ?????? ?????????? ?????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????? Kahoot!?
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????????????????
????????? ? ??? ??? ?? ??????? ??? ?? ?? ?? ??? ? ????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
 
5.3. Análise de Conteúdo dos Inquéritos por Entrevista  
?
?? ?????????? ????? ? ??????????? ?????????????? ? ???
?????????? ?????????????? ???????????? ??????? ????????
??? ?? ??????? ??????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? ?????? ????? ??? ???? ?? ???????? ???? ? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????? ? ????? ??? ????? ????? ??? ??? ??? ????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?
Tabela 17  – Análise de conteúdos dos inquéritos por entrevista 
Categorias Subcategorias Número de 
Registos/Ocorrências 
 
 
Bloco II 
 
Experiência 
Profissional 
 
1. ????????????????????????
????????????? ?
?
2. ????????????????????????????
????????????????  
 
2 
 
 
2 
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Bloco III 
 
Formação 
profissional 
 
3. ????????????????????????  
???? ???????????????????????????
???? ??????????????????????????????
3.3. ???????????????????????????????????????
?????????????????  
 
2 
10 
 
3 
 
 
 
Bloco IV 
 
 
As TIC na 
Educação 
 
 
 
 
?? ????????????????????? ????????
???????????????????? ?
?? ?????? ????????????????????
????????????????? ?
?? ???????????????????????????
???? ?
?? ?????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????? ?
?? ??????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
??? ?????????????
?? ????????????????????????????
?????????????????????
??? ???????????????????????????????
??????????????
3 
 
 
4 
 
2 
 
 
5 
 
 
 
3 
 
 
 
9 
 
6 
 
 
     Bloco V 
 
 
Aplicação 
Kahoot! 
 
 
 
11. ????????????? Kahoot!?????
??????????????????????  
12. ?????????????????  
13. ???????????????????? Kahoot! ????
???????  
??? ????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????
?????? ?
15. ???????????? ??????????????
???????  
16. ????????????????  
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
0 
Bloco VI 
 
 
Utilização 
da 
Aplicação 
Kahoot! 
 
(respondido 
exclusivamente 
pelo 
Orientador 
Cooperante) 
??? ???????????????????????????
?????? Kahoot!??
????? ???????????
????? ????????????
???  ??????? ?
?
??? ??????????????????????????????
??????? ?
??? ?????????????????? ?
?
?
?
 
 
 
3 
1 
3 
 
3 
 
0 
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5.3.1. Bloco I: «Contextualização da investigação e da realização da 
entrevista» 
 
? ???? ?? ??? ??? ?????? ????????? ?? ??????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
?? ? ??? ? ????? ?? ???????? ? ???????????? ? ?? ?????? ???
????????? ?? ????????? ?????? ???? ? ??????? ?? ???????? ???
????????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ?????? ??????? ? ???????? ??? ???????? ??? ????
??????? ?? ????? ? ?? ???????? ?????????? ?? ? ?? ??????? ?? ?
????????
?
5.3.2. Bloco II «Experiência profissional do entrevistado» 
 
???????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??????????????? ???????? ???????? ????????? ?
??????????????????????????????????????????????????
???????  
P1: “Exerço a profissão de professor do 1º Ciclo do Ensino Básico há 34 anos.” 
P2: “Exerço há 32 anos.” 
??? ???? ??????? ?? ????? ??? ?? ???????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?????????
P1: “Leciono há 8 anos.” 
P2: “Leciono há 3 anos.” 
?
5.3.3. Bloco III: «Formação Profissional» 
 
???????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ?? ????? ???????
????????????
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P1: “Informática – Linguagem Logo (1997); Informática como recurso educativo 
(1999); Tecnologia e gestão de recursos educativos (2001); o power point em 
contexto educativo (2005) (…)” 
P2: “Informática – Linguagem Logo (1997); Informática como recurso educativo 
(1999); Tecnologia e gestão de recursos educativos (2001); o power point em 
contexto educativo (2005) (…)” 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
P1: “Foi importante e muito útil (…)” 
P2: “Foi uma mais valia (…)” 
 
5.3.4. Bloco IV: «As TIC na educação» 
 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?? ?????????????? ???????????????????? ??? ?? ????? ??
???????????????????????????
P1: “A sua utilização são sempre um complemente ativo nas dinâmicas das 
didáticas e trabalhos (…)” 
P2: “A utilização das TIC é muito importante. (…) No professor – facilita o 
trabalho diário (…). Nos alunos – é mais aliciante a aprendizagem.”?
?? ????????????? ???? ??????? ?????????? ??? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
???????
P1: “Senti a necessidade de me atualizar. (…)” 
P2: “ (…) senti necessidade e procurei formação.” 
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
P1: “Posso afirmar que?utilizo as TIC diariamente nas minhas aulas”?
P2: “Utilizo diariamente” 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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???? ???????? ??? ? ??????? ?? ?????? ??? ??? ?? ??? ??? ???
???????? ??????????????????????????????????????????
???????
P1: “Estimular os alunos, aulas mais atraentes. (…) apoiar e suportar os conteúdos 
(…).” 
P2: ““Utilizo as TIC na sala de aula para motivar/estimular os alunos e tornar as 
aulas mais aliciantes (…)” 
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
P1: “As TIC são um complemento para a abordagem de conteúdos (…)” 
P2: “(…) As potencialidades das TIC são de complemento de conteúdos (…)” 
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
P1: “A não utilização de materiais em suporte de papel. (…) a escrita manuscrita 
ainda é muito útil no preenchimento de formulários (…).” 
P2: “(…) às escolas que utilizam exclusivamente as TIC nas salas de aula, perdendo 
o contacto com o quadro (…) com a escrito no papel. (…)” 
??????????????????????????????????????
???? Falta de computadores e quadros interativos, tablets impede (limita) muito 
o uso das TIC”?
??? “(…) as escolas não estarem equipadas devidamente como por exemplo não 
terem quadros interativos e não haver computadores (ou tablets) suficientes para 
os alunos.”?
????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ???? ???????? ?????
????????? ????????? ? ??? ?? ???? ?????? ?? ????? ?? ???????
????? ??? ??? ???? ??? ?? ???? ??? ????? ? ????? ? ????? ???? ??
??????????????????????????????????????????????
 
5.3.5. Bloco V: «Aplicação Kahoot!» 
 
? ???? ???? ??????? ???? ? ???????? ???? ????????? ??
??????????????????????????????????????????????????
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??? ????? ? ?????? ? ????? ??????? ?? ??? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????
??? ? ?????? ?????? ??????? ????? ????? Kahoot! ????? ??
????????????????????????????????
P1: “Não.” 
P2: “Não.” 
???????? ????? ? ????? ??? ????????? ???? ?? ?????? ???
???????????????? ?? ????????????? ??????????????? ??????
???????????????
P1: “Como só conheço a escola virtual, acho-a vantajosa porque é uma ferramenta 
de apoio à aula.” 
P2: “Só conheço a escola virtual e acho vantajosa porque é mais uma ferramenta 
de apoio à aula.” 
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????
???????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
P1: “Os computadores da sala de aula estão velhos (velhos) e a falta de alguns 
programas por vezes a oferta (conteúdos) da escola virtual não se conseguem 
visualizar.” 
P2: “Os computadores estão ultrapassados e não se consegue projetar algumas 
aplicações, assim como a projeção (no meu caso) é na parede por cima do 
quadro.” 
5.3.6. Bloco VI: «Utilização da Aplicação Kahoot!» 
 
???????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????
?????? ?????? ? ????? ?? ?????? ??????? ???????? ?? ??????
???????????????????????????????????????? Kahoot!???????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????
P1: “Aplicação dos conhecimentos e sua avaliação final no fim do questionário. 
Observação de quem ia respondendo.” 
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??????????????????????????????????????????????
?????????????????? Kahoot!. 
???????????????????????????????????????? Kahoot!??????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
P1: “Falta de tablets na escola e falha de internet. Nem todos os alunos têm tablets 
ou smartphone.” 
??????????????????????????????????????? ???????????
??? ???????? ? ??????? ??????? ?? ???? ??????? ????? ???? ??
??????????????????????????????????
?????? ???????????????????? ????????????????????????????????
????????????? ???????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?? ????????? ??? ???????????? ?????
????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?
 
5.3.7. Bloco VII: «Agradecimentos» 
 
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ?? ???????? ?? ???????? ???? ??? ???? ???
??????????????????????????????
?
?? ???? ?? ?????? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????? ?? ???? ??????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??????? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????? ??? ???? ?????? ??????? ??? ???? ?????? ??
??????????????????????????????? Kahoot!?????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Capítulo VI – Reflexão Final 
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? ?????? ??? ?????? ???????? ?? ?????? ??? ???? ?? ????????
????????? ???? ???????? ????????? ?? ???????? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?
?
6.1. Conclusões da Investigação 
?
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?? ???? ???????? ?? ?????? ??????? ?? ???? ????
???????? ?? ??? ?? ??????? ??? ?? ????????? ?? ?????? ????
?????? ??? ??? ?? ? ??????? ??? ?? ???????? ?????? ?? ??? ??????
???????????? ????????????????????????????????????????
????????????? ???? ?????????? ????? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????? ?????? ?? ????????? ??????????
???????????????????????????????
?? ?????? ?? ????? ???? ??? ????????? ??????? ?????? ?? ????
????????????? ?????? Kahoot!? ??????? ?????? ??????? ???????
????? ???????? ???????? ????????????? ????? ??????????
???????????????????????? ??????????????????????????
?????? ???? ??? ???????? ???????? ?????? ? ???????????????
??????????????? Kahoot!???????????????????????????????????
?????? ?? ????? ?? ????? ????????????? ???? ?????? ? ????????
??????? ??? ?????? ?????????????? ??????? ?? ?????? ?? ?????
?????? ?? ?????? ??????? ????? ?????????????? ?????????????
Kahoot! ???????????????????????????????????????????????????
Kahoot! ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? Kahoot!??????????
????? ??? ???????? ?? ?? ???? ??????? ? ?????? ??? ??? ? ?? ??????
Kahoot!?????????????????
???????? ??? ?????? ?? ????? ?? ???? ??? ??????? ????? ???
?????? ??????? ????????? ???????? ??????? ???? ????? ??? ????
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??????? ?? ????????????? ??????? ????? ???? ???? ?? ???????
????? ????????????? ?? ????? ???????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??? ?? ??? ?????? ???????? ??????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????
????? ????? Kahoot! ?? ??? ?? ??? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ??????
???? ?????????? ?? ???? ????? ?? ???????? ??? ?????? ???
??????? ? ????? ????? ?? ???????? ??????? ?? ???????
??????????????????????
????? ? ????? ??? ???????? ? ??????? ???? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????
?? ??????? ??? ???????? ???????? ?????? ?? ???? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ???????? ??? ??????? ??? ??
?????? ?????? ?? ??????? ??????? ???? ????? ????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????
Kahoot!???????????????????????????????????????????????????
???????????? Kahoot!,??????????????????????????????????
??????????????????????? ???????? ?? ???? ????? ??????????
???????? Kahoot!.?
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ????? ?? ?????? ??? ?? ??? ?????? ????????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ? ??? ????? ? ?????? ????? ?????? ?? ??? ????? ? ???
???????? ? ?????? ??? ???? ?? ???????? ???? ? ??????? ??? ??? ???
?????????? ???????? ???? ????????? ????? ??????????? ??? ??
????????????? ???????? ????? ??????? ??? ?????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ? ?????? ??? ?????? ??????? ????? ??? ???? ???? ??? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
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?? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ?????? ? ??? ???? ?? ??? ???????? ??
????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? ?????? ??? ???????? ?????? ????? ????? ??? ?? ??? ?? ??
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???? ? ? ??????? ??? ??? ?? ??? ?? ????????????? ??
??????? ? ??????? ?? ???? ??????? ?????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ???????? ????? ??? ???? ??? ?????? ??? ??????
?????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ????????? ?? ??????? ?? ?????? ?? Kahoot?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? Kahoot!?????????????????????????
?? ??? ??? ???? ??????????? ?? ????? ???? ?? ????? ???? ?? ???? ???
?????????? ????????????????????????????????????????
???????? ???? ????????? ???????? ???? ?? ????? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????????? ?? ????? Kahoot!,? ????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ????????
???? ???????? ??? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ?????
?????? ?????? ?? ??? ?? ???? ?? ??????? ???? ? ??????? ?? ??
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?? ????? ?? ???? ??? ??????? ????? ?? ?????? ??? ??
???????????????????????????????? Kahoot!????????????????
????????????????????
???????????????? Kahoot!?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?
?
?
?
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6.2. Limitações da Investigação  
 
?? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????? ???
???????? ?? ???? ????? ? ?? ???? ????????? ?? ?????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? Kahoot!?
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?
6.3. Sugestões para Futuras Investigações 
?? ???????? ?????? ???? ?? ???? ??? ? ????????? ?? ?????
????????? ????? ????? ?????? ??? ? ?????? ?? ????? ????? Kahoot!?
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????????????? ??? ? ??????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ? ??????? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ?? Kahoot!?
?????? ?? ??? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?????? ????? ????? ???
?????? Kahoot!???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ????? ?? ??? ??????? ??????? ??? ???? ???? ????
????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?
?
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Referências Bibliográficas 
 
????? ?? ??????? ?? ????? Entrevistas na Pesquisa Social: O Relato de um Grupo de Foco nas 
Licenciaturas. ?? ??? ???????? ???????? ?? ??????? ?? ??????? ??? ??????? ??? ???????? ??  
????????? ????? ?? ?? ??? ???????? ??? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????? ??????? ???????? ?? ??????? ?? ????????? ?????????? ????? ?? ????????
???????
?????????????? Infância, Escola e Novas Tecnologias. ???????????????  
?????????????????????????? ???? ?????????????????????? ????????????????????????
?? ????????? ??? ??????? ?? ???????? ?????? ??? ?????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????
???? ??????????????????????????????????????? ???????? ????? ??? ????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????
???????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????? ???? ??? ??????? ??? ???????? ?? ???????? ??????????? ??? ???????? ?????????
???????????????????????????????? ????
?????????????? ????? ????????????????????????????????????????? ??????????????
??? ?????? ?? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????
???????? ?? ????? ?? ??????? ?? ?????????? ?? ?? ???????? ??? ???? ???? ?? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?? ???????????????????????????????????????????? ????? ?? ???
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????
??????????????????????????? ??? ??????? ?? ???????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????? Notas Críticas sobre a Observação Participante no Contexto da Etnografia Portuguesa. 
???? ?? ?? ?? ??????? ?? ??? ??
?????????????????????????????????????????????? ?
??????? ??? ?????? ??????? ????????? ?? ????????? ?? ?? ???????? ?????? ??? ??????? ???
??????????? ????????? ?? ?? ???????? ??????? ?? ??????? ????? ?????? ? ??? ????????
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????? ?? ?????? ?? ??????????? ???? ??? ????? ????? ?? ?? ??? ???????? ?? ? ??? ???
????????????????????????????
??????? ??? ???? ?? ????? ???????? ?? ????????? ?? ??????? ?? ????? ????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?
?????? ?? ????? ??????? ?? ???????? ?? ????? ?????? ?? ???????? ??? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????
????
??????? ?? ????? ???? ???? ??????? ????? ????? ???? ????????? ???????? ? ?
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????
??????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????
?????? ??? ?????? ?? ???????? ?????????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ????? ?? ?? ???
????????????? ?????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?? ???? ??? ?? ????? ??? ????????? ?? ?? ?? ?????? ?? ????????? ??? ??? ?? ?? ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????? ? ???
?????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????? ????????
??? ?????????? ???? ?? ????? ?????? ?? ?????? ?? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????
?????? ?? ?????? ?? ??????? ?? ??????? ??????? ??????? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????? ? ????? ?? ????? Metodologia da Investigação Guia para Autoaprendizagem. ??????
?????????????????
?????????????? ???????? ????? ???????? ?? ?? ?? ????????????? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????
????????? ?????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????
??????? ??? ???????? ?? ???? ???????? ??
??????????????????????????????????????????
????????????????????? Kahoot! ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????? ??? ??? ?? ??????? ??? ??????????? ?????? ?????? ??????? ? ?? ??????? ?? ????
??????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????? ??? ???????? ??? ????????? ???? ?? ?? ??? ??????? ?? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????? ????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?? ????? ?? ??????????? ????????? ?? ?????? ????? ?? ?? ??? ???????? ? ?? ??? ???
????????????????????????????????
?????? ?? ????? ???????????? ??? ?? serious games? ???? ??????? ?? ?????????? ????
????????????????????????????????????
????????????? A Observação Participante como Ferramenta para a Criação de um Sistema de Sugestões. 
???????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????? ??? ?????? ???????? ?????? ?? ????????? ?? ??? ???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????? ?????? ??????? ?? ???? ????????? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????? ????????????????????????? EDUSER: revista de educação??????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ??????????????? ?? ??? ???????????????????? ???? ????????????
????????? ???? ??? ??? ???????????? ??????? ??? ??????????????? ?? ?? ?????? ??? ???
??????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ??????????
?????? ????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????? ? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ? ??????? ??? ????? ?? ?????? ?? ????? ???????? ?? ??? ?????? ?? ?? ??????? ??
???????????? ??????????????????????????????
????? ????? ??????? ??????? ?? ????? ??? ??? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????? ?????? ????? ?????????? ????? ?????? ??? ???????? ??? ??? ???
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????? ???????????? ??? ? ???????? ??????? ?????? ?? ???????? ??? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ????? ???????? ?? ???????? ??? ??? ????????? ?? ????? ?????? ? ?? ?????? ???????
???????? ?? ???????? ?? ??????? ???? ??????? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????
??????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????? ??????????????????? ????? ???????????????????? ??????????????????
??????????????? ????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????
?????????? ??????
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?
Legislação consultada 
???????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????? ?? ???????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????
??????? ?? ???????? ?? ??????? ???????? ???????? ??? ???? ?????????? ???? ???
?????????
? ?
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Autorização para a Recolha de Imagens das Crianças 
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AUTORIZAÇÃO 
 
 Excelentíssimos Pais / Encarregados de Educação 
 O meu nome é Cátia Sofia Salvado Toscano, encontro-me a frequentar o 2º ano do 
Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, da Escola 
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 
 No âmbito da Prática de Ensino Supervisionada em Ensino do 1º CEB encontro-me, 
durante este semestre – de 02 de março a 15 de junho – a estagiar na sala do seu/sua 
educando/a, com a colaboração e a supervisão do Professor Cooperante Mário Vicente. 
 No âmbito do trabalho pedagógico, encontro-me a desenvolver uma investigação que 
tem como tema “O contributo da aplicação digital Kahoot no processo de 
ensino/aprendizagem no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada no 1º Ciclo do Ensino 
Básico”. Deste modo, prevê-se o registo das atividades, através da recolha de imagens – 
fotografia e vídeo, com o propósito único de enriquecer a qualidade da prática educativa / 
da investigação. Assim sendo, venho por este meio solicitar a vossa autorização para poder 
prosseguir com a mesma. 
 
Nota: durante todo o processo de recolha de dados será mantida toda a confidencialidade em relação à identidade da criança. 
 
Castelo Branco, 07 de março de 2017 
 
_________________                                                    __________________ 
      (Professor Mário Vicente)                                                (Aluna Cátia Toscano) 
 
Eu, ______________________________, Encarregado de Educação do/a 
_______________________________, autorizo _____ não autorizo _____ a recolha de 
imagens -  fotografia e vídeo – durante a prática educativa / investigação. 
 
Castelo Branco, _____ de março de 2017 
_________________________ 
   (O/A Encarregado/a de Educação) 
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Apêndice B 
Inquérito por Questionário aplicado aos alunos 
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Apêndice C 
Guião do Inquérito por Entrevista 
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Blocos Objetivos Específicos Questões Orientadoras Subquestões  
I 
Contextualização 
da investigação e 
da realização da 
entrevista 
??????????
?????????????????????
- ??????????
???????????????????
??????????????????
?????????? ?
??????????????????
????????????????
???????????????????
??? ?
?
- ??????????
?????????????????????
??????????????
????? ???????????
???????????????????
????????? ????????
?????????????????
????????????
?????????? ?
??????????????
??????????????
??????????????
?????????? ?
-Z ?????????
?????????????????????
??????????
?
Entrevista  
 
II Experiência Profissional 
► Conhecer a formação 
académica e experiência 
profissional do 
entrevistado; 
 
4. Há quantos anos 
exerce a profissão de 
Professor do 1º CEB? 
5. Há quantos anos 
leciona no 
Agrupamento de 
Escolas Amato 
Lusitano? 
 
III Formação profissional 
- Conhecer a formação 
que o entrevistado tem 
na área das TIC. 
3. Teve alguma 
formação na área 
das TIC?  
3.1. Na sua formação 
inicial? Se sim, 
qual? 
3.2. Na sua formação 
contínua?  Se sim, 
qual? 
3.3. Qual a sua opinião 
relativamente à 
formação que 
obteve no âmbito 
das TIC? 
IV As TIC na Educação 
► Conhecer a opinião 
do entrevistado em 
relação à utilização das 
TIC em contexto 
educativo; 
► Averiguar a utilização 
que o entrevistado faz 
das TIC no processo de 
aprendizagem; 
4. Qual é a sua opinião 
acerca da 
importância da 
utilização das TIC na 
educação? 
5. Foi estimulado para 
a utilização das TIC 
enquanto Professor 
do 1º CEB? 
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6. Com que frequência 
utiliza as TIC nas suas 
aulas? 
7. Qual a finalidade da 
utilização das TIC nas 
suas aulas (caso as 
utilize)? Qual deverá 
ser a finalidade da 
utilização das TIC em 
contexto de sala de 
aula (caso não as 
utilize)? 
8. Acha importante 
utilizar as TIC 
durante as aulas? 
Quais as 
potencialidades das 
TIC em contexto 
educativo? Dê 
exemplos. (e se não 
as usa, explique as 
razões) 
9. Quais os pontos 
negativos que 
aponta acerca da 
utilização das TIC no 
1º CEB? 
10. Quais as principais 
limitações que 
encontra no uso das 
TIC no 1º CEB? 
V Aplicação 
Kahoot! 
- Apuramento de como 
obteve conhecimento e 
experiência da 
utilização da aplicação. 
- Apuramento de 
vantagens na utilização 
de aplicações 
educativas 
 
11. Conhece a aplicação 
Kahoot! (fazer 
demonstração caso 
não conheça)? 
12. Como conheceu a 
aplicação? 
13. Alguma vez utilizou a 
aplicação Kahoot! 
nas suas aulas? 
14. Na sua opinião, acha 
vantajosa a utilização 
desta aplicação ou 
outras, por exemplo, 
edilim, escola virtual, 
infopédia, na 
lecionação no 1º 
CEB? 
15. Que potenciais 
limitações/barreiras 
quer mencionar? 
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16. Comentários/ 
Observações 
VI 
Utilização da 
Aplicação 
Kahoot! 
 
(respondido 
exclusivamente pelo 
Orientador 
Cooperante) 
- Apuramento de 
opinião sobre a 
utilização da aplicação 
em contexto de sala de 
aula. 
17.  Qual a sua opinião 
acerca da utilização 
da aplicação 
Kahoot!? 
18. Usaria esta aplicação 
nas suas aulas? Com 
que finalidade? 
19. O que mudaria nesta 
aplicação? 
19.1. Aspetos positivos 
19.2. Aspetos negativos 
19.3. Limitações 
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Entrevistadora:??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ?? ????? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ?????
?????
???????????????????????????????????????????????????
????? O contributo da aplicação digital Kahoot no processo de ensino/aprendizagem 
no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada no 1º Ciclo do Ensino Básico???
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
 
Grupo I – Experiência Profissional 
Entrevistadora: Há quantos anos exerce a profissão de Professor de 1º Ciclo do Ensino Básico? 
Professor (P1) Exerço a profissão de Professor de 1º Ciclo Básico há 34 anos. 
E: Há quantos anos leciona no Agrupamento de Escolas Amato Lusitano? 
P1: Leciono há 8 anos. 
 
Grupo II – Formação 
Entrevistadora: Teve alguma formação na área das TIC: 
a) Na sua formação inicial? Se sim, qual? 
P1: Não. 
b) Na sua formação continua? Se sim, qual? 
P1: Sim. Informática – Linguagem LOGO (1997); Informática como recurso educativo (1999); 
Tecnologia e gestão de recursos educativos (2001); O Powerpoint em contexto educativo (2005); 
entre outras. Tenho também certificado de competências digitais (Nível I) em 2010. 
c) Qual a sua opinião relativamente à formação que obteve no âmbito das TIC? 
P1: Foi importante e muito útil nomeadamente no uso das ferramentas TIC e criação de materiais 
didácticos. 
 
Grupo III – TIC na educação 
Entrevistadora: Qual a sua opinião acerca da importância da utilização das TIC na educação? 
P1: A sua utilização será sempre um complemento ativo nas dinâmicas das didácticas e trabalhos 
/ estratégias a utilizar na sala de aula (contexto escolar). 
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Entrevistadora: Foi estimulado para a utilização das TIC enquanto Professor do 1º Ciclo do Ensino 
Básico? 
P1: Senti a necessidade de me actualizar e procurei formação na área das TIC. 
Entrevistadora: Com que frequência utiliza as TIC nas suas aulas? 
P1: Posso afirmar que utilizo as TIC diariamente nas minhas aulas. 
Entrevistadora: Qual a finalidade da utilização das TIC nas suas aulas (caso as utilize)? Qual deverá 
ser a finalidade da utilização das TIC em contexto de sala de aula (caso não as utilize)? 
P1: Estimular os alunos, aulas mais atraentes e que vão ao encontro dos gostos dos alunos. 
Servem também para apoiar e suportar os conteúdos a abordar na sala de aula. 
Entrevistadora: Acha importante utilizar as TIC durante as aulas? Quais as potencialidades das TIC 
em contexto educativo? Dê exemplos. (E se não as usa, explique as razões). 
P1: Sim acho. As TIC são um complemento para a abordagem de conteúdos como exemplo disso 
posso citar o conhecimento do seu corpo. 
Entrevistadora: Quais os pontos negativos que aponta acerca da utilização das TIC no 1º Ciclo do 
Ensino Básico? 
P1: A não utilização de materiais em suporte de papel. Uso abusivo do tablet. A escrita manuscrita 
ainda é muito útil no preenchimento de formulários e na assinatura (escrever o nome). 
Entrevistadora: Quais as principais limitações que encontra no uso das TIC no 1º Ciclo do Ensino 
Básico? 
P1: Falta de computadores, quadros interativos e tablets impede (limita) muito o uso das TIC. 
 
Grupo IV – Aplicação Kahoot! 
Entrevistadora: Conhece a aplicação Kahoot!? 
P1: Sim. 
Entrevistadora: Como conheceu a aplicação? 
P1: Através das estagiárias de mestrado em Educação Básica. 
Entrevistadora: Alguma vez utilizou a aplicação Kahoot! Nas suas aulas? 
P1: Não. 
Entrevistadora: Na sua opinião, acha vantajosa a utilização desta aplicação ou outras, por 
exemplo, edilim, escola virtual, infopédia, na leccionação no 1º Ciclo do Ensino Básico? 
P1: Como só conheço a Escola Virtual, acho-a vantajosa porque é uma ferramenta de apoio à aula. 
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Entrevistadora: Que potenciais limitações / ou barreiras quer mencionar? 
P1: Os computadores da sala de aula estão velhos (antigos) e a falta de alguns programas por 
vezes a oferta (conteúdos) da Escola Virtual não se conseguem visualizar. 
Entrevistadora: Comentários / Observações: 
P1: N/A 
Grupo V – Utilização da Aplicação Kahoot! 
Entrevistadora: Qual a sua opinião acerca da utilização da aplicação Kahoot!? 
a) Aspectos positivos 
P1: Aplicação dos conhecimentos e sua avaliação final no fim do questionário. Observação de 
quem ia respondendo. 
b) Aspectos negativos 
P1: Nada a considerar. 
c) Limitações 
P1: Falta de tablets na escola e falha da internet. Nem todos os alunos têm um tablet ou 
smartphone. 
Entrevistadora: Usaria esta aplicação nas suas aulas? Com que finalidade?  
Sim, usaria com finalidade de motivar os alunos a estudar e avaliar os seus conhecimentos 
abordados na sala no dia anterior. 
Entrevistadora: O que mudaria nesta aplicação? 
P1: N/A 
Entrevistadora: Agradeço imenso a sua colaboração e disponibilidade. 
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Entrevistadora:??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ?? ????? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ??????? ?? ?????
?????
??????????????????????????????????????????????????
????? O contributo da aplicação digital Kahoot no processo de ensino/aprendizagem 
no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada no 1º Ciclo do Ensino Básico???
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
 
Grupo I – Experiência Profissional 
Entrevistadora: Há quantos anos exerce a profissão de Professor de 1º Ciclo do Ensino Básico 
P2: Exerço à 32 anos. 
Entrevistadora: Há quantos anos lecciona no Agrupamento de Escolas Amato Lusitano? 
P2: Leciono à 3 anos. 
 
Grupo II – Formação 
Entrevistadora: Teve alguma formação na área das TIC: 
a) Na sua formação inicial? Se sim, qual? 
P2: Na formação inicial não tive formação na área de TIC. 
b) Na sua formação continua? Se sim, qual? 
P2: “Informática – Linguagem LOGO” (1997); “Informática como recurso educativo” (1999); “O 
Powerpoint em contexto educativo” (2005); entre outros em Word e Excel e com certificado de 
competências digitais - Nível I (2010). 
c) Qual a sua opinião relativamente à formação que obteve no âmbito das TIC? 
P2: Foi uma mais valia pois foi nessas formações que aprendi tudo o que sei nessa área 
complementado com a prática. 
 
Grupo III – TIC na educação 
Entrevistadora: Qual a sua opinião acerca da importância da utilização das TIC na educação? 
P2: A utilização das TIC é muito importante em duas vertentes: No professor – facilita o trabalho 
diário (fichas, pesquisa, na avaliação, como motivação aos alunos). Nos alunos – é mais aliciante a 
aprendizagem. 
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Entrevistadora: Foi estimulado para a utilização das TIC enquanto Professor do 1º Ciclo do Ensino 
Básico? 
P2: Na formação inicial fui estimulada, posteriormente senti necessidade e procurei formação. 
Entrevistadora: Com que frequência utiliza as TIC nas suas aulas? 
P2: Utilizo diariamente. 
Entrevistadora: Qual a finalidade da utilização das TIC nas suas aulas (caso as utilize)? Qual deverá 
ser a finalidade da utilização das TIC em contexto de sala de aula (caso não as utilize)? 
P2: Utilizo as TIC na sala de aula para motivar / estimular os alunos a tornar as aulas mais 
aliciantes. Tem também uma vertente de aprendizagem de novos conteúdos.  
Entrevistadora: Acha importante utilizar as TIC durante as aulas? Quais as potencialidades das TIC 
em contexto educativo? Dê exemplos. (E se não as usa, explique as razões). 
P2: Ver resposta nº 4. As potencialidades das TIC são de complemento de conteúdos por exemplo 
no tema dos astros podemos mostrar aos alunos os astros, o nosso sistema solar, etc… 
Entrevistadora: Quais os pontos negativos que aponta acerca da utilização das TIC no 1º Ciclo do 
Ensino Básico? 
P2: Pontos negativos às escolas que utilizem exclusivamente as TIC nas salas de aula perdendo 
com contacto com o quadro, papel, livros (manuseamento dos livros) e com a escrita no papel. 
Entrevistadora: Quais as principais limitações que encontra no uso das TIC no 1º Ciclo do Ensino 
Básico? 
P2: As limitações são as escolas não estarem equipadas devidamente como por exemplo não 
terem quadros interactivos e não haver computadores (ou tablets) suficientes para os alunos. 
 
Grupo IV – Aplicação Kahoot! 
Entrevistadora: Conhece a aplicação Kahoot!? 
P2: Sim. 
 
Entrevistadora: Como conheceu a aplicação? 
P2: Através das estagiárias de mestrado em Educação Básica. 
Entrevistadora: Alguma vez utilizou a aplicação Kahoot! Nas suas aulas? 
P2: Não. 
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Entrevistadora: Na sua opinião, acha vantajosa a utilização desta aplicação ou outras, por 
exemplo, edilim, escola virtual, infopédia, na leccionação no 1º Ciclo do Ensino Básico? 
P2: Só conheço a Escola Virtual e acho vantajosa por que mais uma ferramenta de apoio à aula. 
Entrevistadora: Que potenciais limitações / ou barreiras quer mencionar? 
P2: Os computadores estão ultrapassados e não se consegue projectar algumas aplicações, assim 
como a projecção (no meu caso) é na parede por cima do quadro. 
Entrevistadora: Comentários / Observações: 
P2: N/A 
Entrevistadora: Agradeço imenso a sua colaboração e disponibilidade. 
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Bloco II – Experiência Professional 
?
?
SUBCATEGORIA EM 
ANÁLISE 
UNIDADES DE 
REGISTO/INDICADORES 
NÚMERO DE 
REGISTOS/OCORRÊNCIAS 
?? ?? ?????? ???? ??????? ??
??????? ??? ???????? ?? ??
?????
 P1: (…) há 34 anos. ??
P2: Exerço há 32 anos. ??
Total de 
Registos/Ocorrências 2 
Inferências: ???????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????
???????????????????????
??????????????????????
?????? ?
P1: Leciono há 8 anos. ??
P2: Leciono há 3 anos. ??
Total de 
Registos/Ocorrências 2 
Inferências: ?????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????
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Bloco III – Formação Profissional 
?
? ?
SUBCATEGORIA EM 
ANÁLISE 
UNIDADES DE 
REGISTO/INDICADORES 
NÚMERO DE 
REGISTOS/OCORRÊNCIAS 
?
????? ????? ?????? ???
?????????? ?
????? ?????????????????
???????????
????? ????????????
??????????????????? ?
19.3. ???????????????
???????????????????
??????????????????
??  
 
?
P1: Não. (…) Sim. (…) foi 
importante e muito útil 
nomeadamente no uso das 
ferramentas TIC e criação de 
materiais didáticos 
??
?
P2: Na formação inicial não 
(…) Informática/linguagem logo 
(1997) (…) foi uma mais valia pois 
foi nessas formações que aprendi 
tudo o que sei nessa área 
complementada com a prática. 
??
Total de 
Registos/Ocorrências 6 
Inferências: ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?
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Bloco IV – AS TIC na Educação  
SUBCATEGORIA EM 
ANÁLISE 
UNIDADES DE 
REGISTO/INDICADORES 
NÚMERO DE 
REGISTOS/OCORRÊNCIAS 
?????? ???? ???????????????
?? ???????? ?? ??????? ???
????? ????????
?
P1: (…) será sempre um 
complemento ativo nas dinâmicas 
das didáticas e trabalhos (…) a 
utilizar na sala de aula 
??
P2: (…) muito importante em 
duas vertentes: no professor – 
facilita o trabalho diário (…) 
alunos – é mais aliciante a 
aprendizagem. 
??
Total de 
Registos/Ocorrências 6 
Inferências: ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?
???? ???????? ???? ??
??????? ??? ?? ???????
???????????????  
P1: senti a necessidade de me 
atualizar (…)  ??
P2: Na formação inicial não fui 
estimulada, posteriormente (…) 
procurei formação 
??
Total de 
Registos/Ocorrências 3 
Inferências: ? ???????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????  
?? ??? ??? ????????? ?????
?????????????????? ?
?
P1: (…) utilizo as TIC 
diariamente nas minhas aulas. ??
P2: Utilizo diariamente  ??
Total de 
Registos/Ocorrências 2 
Inferências: ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????? 
?? ???? ?? ???????? ??
?????????? ?????? ???? ?????
???????? ?????????????????????
???????? ? ? ??????? ??? ??
?????????????????????????????
???????????? ?
?
P1: Estimular os alunos, aulas 
mais atraentes (…). Servem 
também para apoiar e suportar os 
conteúdos (…) 
??
P2: (…) para 
motivar/estimular os alunos e 
tornar as aulas mais estimulantes. 
Tem também uma vertente de 
aprendizagem de novos conteúdos. 
??
Total de 
Registos/Ocorrências 5 
Inferências: ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????
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?
? ?
?? ???? ???????? ?????? ???
?? ?????? ??? ????? ???? ???
???????????? ??? ??? ??
??????????????????????
??? ??? ??? ??? ??? ??????? ???
?????? ?
 
P1: Sim, acho. AS TIC são um 
complemento para a abordagem 
dos conteúdos. 
??
P2: (…) as potencialidades das 
TIC são de complemento de 
conteúdos. (…) 
??
Total de 
Registos/Ocorrências 4 
Inferências: ??????????????????????????????????????????????????????????? ????
?? ???? ?? ???? ???????
??? ????? ??????? ?? ????????
?????????? ?????
 
P1: A não utilização de 
materiais em suporte em papel. Uso 
excessivo do tablet. A escrita 
manuscrita ainda é muito útil (…) 
??
P2: (…) às escolas que utilizam 
excessivamente as TIC (…) 
perdendo o contacto com o quadro, 
(…) e a escrita no papel. 
??
Total de 
Registos/Ocorrências 6 
Inferências:????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????
?? ???? ??? ???????
???????? ???? ??????? ?? ??
??????????????  
P1: Falta de computadores e 
quadros interativos tablets (…) ??
P2: (…) as escolas não estarem 
equipadas devidamente. (…) ??
Total de 
Registos/Ocorrências 3 
Inferências:?????????????????????????????????????????????????????????
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Bloco V – Aplicação Kahoot! 
SUBCATEGORIA EM 
ANÁLISE 
UNIDADES DE 
REGISTO/INDICADORES 
NÚMERO DE 
REGISTOS/OCORRÊNCIAS 
?????? ?? ??????? Kahoot!?
????? ?????????? ???? ????
???????  
 
P1: Sim ??
P2: Sim ??
Total de 
Registos/Ocorrências 2 
Inferências:??????????????????????????????????????? Kahoot!.?
?????????????????????  
 
P1: Através das estagiárias de 
mestrado em educação básica. ??
P2: Através das estagiárias de 
mestrado em educação básico. ??
Total de 
Registos/Ocorrências 2 
Inferências:?????????????????????????????????????????????????????? ??????
?? ????? ?? ?????? ??
??????? Kahoot! ?????????????  
 
P1: Não  ??
P2: Não ??
Total de 
Registos/Ocorrências 2 
Inferências:?????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ??? ?????? ????
?????? ?? ??????? ????
????????????????????????
?????? ?????? ?????? ????????
???????????????????? ?
 
P1: Como só conheço a escola 
virtual, acho-a vantajosa porque é 
uma ferramenta de apoio à aula 
??
P2: Só conheço a escola virtual 
e acho vantajosa porque é mais 
uma ferramenta de apoio à aula. 
??
Total de 
Registos/Ocorrências 4 
Inferências:? ?? ???? ?? ???????? ? ? ?????????? ?????????????? ?? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????
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?
? ?
?? ??? ????????
????????????????? ?????
????????  
 
P1: Os computadores da sala 
de aula estão velhos (…) a falta de 
alguns programas por vezes a 
oferta (conteúdos) da escola 
virtual não são conseguem 
visualizar. 
??
P2: Os computadores estão 
ultrapassados e não se consegue 
projetar algumas aplicações, assim 
como a projeção (no meu caso) é na 
parede por cima do quadro.  
??
Total de 
Registos/Ocorrências 5 
Inferências:? ?? ?????????? ???????? ???? ?? ????????? ???? ?????? ??? ???? ?? ? ??????
?????????????????????????????
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Bloco VI – Utilização da Aplicação Kahoot! 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBCATEGORIA EM 
ANÁLISE 
UNIDADES DE 
REGISTO/INDICADORES 
NÚMERO DE 
REGISTOS/OCORRÊNCIAS 
?????????????????????????
???????????????? Kahoot!??
???????????? ?
???????????????????? ?
?????????????????
 
P1: Aplicação dos 
conhecimentos e sua avaliação no 
final do questionário. Observação 
de quem ia respondendo. (…) Nada 
a considerar (…) Falta de tablets na 
escola e falha de internet. Nem 
todos os alnos têm um tablet ou 
smartphone 
??
Total de 
Registos/Ocorrências 6 
Inferências: ????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????? ???????????????????????????? ???? ??????? ? ?????? ?????????
??????????????????????????????????????
?? ????? ???? ??????? ????
????????????????????????
 
P1: Sim (…) com a finalidade de 
motivar os alunos a estudar e 
avaliar os seus conhecimentos 
??
Total de 
Registos/Ocorrências 3 
Inferências:???????????????????????????????????????????????????????? ???????
